

















































































































人文学部 教授 山 本 孝
こ こ 二年ばかりいつ も ち ら つ い て い た言葉 は い
わ ゆ る 「氷河期」。 今年 は 少 し は厚 い氷 も 溶 け た
か に言 わ れ る が， 依然 と し て春の雪解け と は と て
も 言 え な い 。
そ ん な 中 ， 氷 を溶かす決定的 な武器 と い う わ け
で は な いが， 最近 は ， 就職活動の世界 に も は やり
の イ ン タ ー ネ ッ ト が入り込んで き た 。 のぞい て み
る と ， そ こ に は就職情報が流 さ れて い る ばかりで
は な く ， 学生相互の情報交換の場 も 提供 さ れて い
る 。 確か に こ れ は便利か も し れ な い 。 し か し ま だ
すべての企業がイ ン タ ー ネ ッ ト を 活用 し て い る 訳
で は な い現状を 考 え れば 紙 に書かれた文字情報
の ほ う が充実度においては ま さ る 。 と いっ て も せっ
か く の新兵器， それなり に書籍情報 と 併せて活用
す れば， 結構役 に は た つ だ ろ う と い う 気はす る 。
どん な 手段 を 使お う と ， 厚い氷に風穴 を あ け る
の は な ん と 言っ て も 本人のや る 気， 努力以外 に は
な い 。 企業側が人文系の学生 に求め る の は ま ず英
語 な どの語学力 。 し か し ， 語学力 と て も はや， ひ
と り人文系学部の みの専売特許では な い 時代であ
る こ と も 忘れて は な ら な い 。 ま た ， 昨年人文学部
で就職説明会 を催 し た おり， 講師か ら はパソ コ ン
能力 よ り も 何 よ り も ， 人間性が第ー と の指摘 も あ っ
た 。 こ れか ら の 時代， 個性的 な ， 独創的 な ， 何 よ
り も 人間 を 中心 と し て 考 え る 力 を持っ た人こそが，
文系， 理系の枠 を 越え て求め ら れる こ と にな る だ
ろ う 。 本離れが言われる 昨今だが， 結局 た く さ ん
本 を 読んで、お く こ と が大切で、あ る 。 氷河期の後に
は必ず間氷期 が来 る 。
と こ ろ で， 今年か ら 就職協定が廃止 さ れる と 聞
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く 。 就職活動が ど う 変 わ る か ま だ未知数だが， 少
な く と も ま す ま す個性重視， 学生 自 身の勉強の深
浅が厳 し く 問 わ れる こ と は 間違い な い。 就職活動
以前 に ま ず卒業 ま で は学生 な の だ と い う こ と を 忘
れな いで， 学問 に励んで欲 し い。
最後に ， こ の厚い氷を割る こ と に成功 し ， 四 月
か ら 晴れて社会人 と な る 諸君の な かか ら ， 公務員
と し て就職す る船山 さ ん と 民間企業への就職 を 決
め た竹田 さ んの声を紹介す る 。
私の就職活動 1 
人文学部 東洋史専攻 4 年 船山 朋美
民間企業 を 志望す る 方 も 公務員 を 志望す る 方 も
面接 を 心配 し て い る 方 は多 い と 思い ま す。 基本的
に は ど こ の面接 も 内容は似た よ う な も のです。 私
は 国家E種 を 受験 し た ので， その と き の経験を 少
し書 き ま す 。 国 Eの 面接 は 官庁訪問 か ら ス タ ー ト
し ま す。 こ れは一次試験に受か っ た 受験生が志望
の 官庁 を 訪問 し， 業務内容の説明 を 受 け たり 自 分
を ア ピ ー ル す る も の で ， 実質的 に面接です。 聞 か
れ る こ と は ， 志望動機， 学生生活で力 を 入れた こ
と ， ア ルバ イ ト を通 し て何 を 得 た か等， 民 間 企業
の面接 と た い し て 変 わり ま せ ん 。 難 し い こ と は聞
か れ な い の で， 落 ち つ い て は っ き り と 元気 よ く 答
え ら れれば十分です。 よ り大切 な の は積極的 に 質
問す る こ と に よ っ て熱意を見せ る こ と です。 業務
内容や組織， 方針， 現在官庁 （ 会社 ） が抱え て い
る 問題点等， わ か ら な い こ と はすべて 質問す る こ
．特集卜一就 職一一J・
と です 。 基本的 な 質問 だ と し て も 恥ずか し が ら ず
に 「勉強不足で 申 し訳あ り ま せ んがわか り やす く
説明 し て下 さ い」 と 言え る 勇気 を も つ こ と が大切
です。 元気 よ し積極的 な態度で面接 に臨め ば，
政治 ・ 経済 に う と い人文学生で も ， 不利 と い われ
る 女子学生で も ， 十分内 定 を も ら え ま すの でがん
ばっ て下 さ い 。
私の就職活動 2 
人文学部 ド イ ツ 語専攻 4 年 竹田 愛美
就職活動 に必要な こ と 。 それは， 原点に戻 っ て
考 え る こ と 。 なぜ就職 し た い の か。 自 分の や り た
い こ と は何で， 自 分に 出 来 る こ と は何 な のか。 ま
た ， こ の二つが一直線上 に あ る かどう か。 あ と は，
縁 と い う 不思議な力 に 任せ る のみ。 で も ， な か な
かそれが難 し い 。 私 も ， わ け も 分か ら ぬ ま ま マ ス
コ ミ の 「超氷河期」 と い う 言葉に意味 も な く 焦 り ，
就職情報誌の マ ニ ュ ア ル に従っ て時間 と 労力 を 費
や し ， 変 な 充実感み た い な も の を 得て安心 し て い
た頃が随分あ っ た 。 内定の秘訣な ん て も の も た く
さ ん読んだけ ど， 結局 は絵に描い た餅だ、 っ た 。 で
も 今に な っ て思え ば， よ い経験だ。 最初か ら 自 分
の天職 を 知 っ て い る 人 は そ う 多 く な い 。 苦労はす
る が， 回 り 道 を す る こ と も と て も 大切 だ し， 無駄
な経験な んて な い 。 要 は就職 自 体そ う 大 し た こ と
で は な い の だ。 自 分を 見つ け る 旅， その プ ロ セ ス
が と て も 重要 な の だか ら ， ぜひ， い ろ ん な経験を






教育学部 教授 中 井
教職 を 希望 し て 入学 し た 皆 さ ん は ， 青春時代の
大学での大切 な 4 年間 を どの よ う に過 ご し て ま す
か。 教育学部の 同窓会名簿を み る と ， 昭和63年卒
業 ま で は卒業生 の お お む ね60%以上が教職 に就い
て い ま すが， 平成 に 入 っ て % が低下 し ， 平成 8 年
度 の 富 山県公立学校教員採用選考検査の本学部生
現役の 名簿登載者 は 6 名で， 73名が出願 し た の で
名簿登載率は8.2 % です 。 こ の 選考検査全体で は
1,558名が受検 し て 120名が名簿に 登載さ れ， 名簿
登載率は7.7 % です か ら 教育学部生は健闘 し た と
は い う も の の ， 教育学部は教員 養成 を 主 と す る 学
部であ り ま た 地元 で あ る の で十分 と は い え ず， さ
学
ら な る 努力 が必要です 。 な お 他府県で受検 し た人
を 含め た 名簿登載者 は 14名で， 名簿登載率1 3 . 2 %
です。 次年度の再挑戦を 目 さ 、、 して期限付講師 に な っ
た 人等 を 含め る と ， 教員就職 率は28.2% です。
近年， 大学 を 取 り 巻 く 社会状況は か な り の激 し
さ で変化 し て い ま す。 大学は社会の一機能 と し て
存在 し て い ま すか ら 社会の変化 に対す る 的確 な 対
応が必要で、あ り ， 学部 は大学院の設置， 改組， 就
職指導の強化な ど教職 を 希望す る 皆 さ ん の教員就
職率の 向上に 鋭意努力 し て い ま すが， 大学の構成
員 であ る 皆 さ ん に も ， 当然、多 く の努力が必要です。
我が国の 出生数は近年低い状態が続 い て い て児童
北信越5 県の公立学校教員採用 選考検査の受検倍率
平成 4 年度 平成 5 年度 平成 6 年度 平成 7 年度 平成 8 年度
新潟 県 （ 小 ） 1 .7 1.5 3 . 1  4.9 3 .5  
新潟 県 （ 中 ） 1 .9 1.8 5 .7 7 .8 3 .3 
新潟 県 （ 高 ） 4.9 3.3 4.6 4.6 5 .5 
富 山 県 （ 小 ） 7 . 2  13.2 10.1 10 .6 15.5 
富 山 県 （ 中 ・ 高 ） 6.0 12.7 8.8 13 .2 14 .4 
石川県 （ 小 ） 7.6 13.8 6.8 8.3 7.3 
石川 県 （ 中 ・ 高） 8.2 9.3 9.1 13.0 1 1 .4 
福井県 （小 ・ 中 ・ 高 ） 5.0 9.8 1 1 .3 14.6 13.2 
長野県 （ 小 ） 1 .4 1 .5 2 .4 3 .8 4.0 
長野県（中 ） 2.8 2.4 5.6 6.4 6.9 
長野県 （ 高 ） 10.3 4.8 4.8 14.0 43 .9 
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数が大幅に増え る 兆 し も な く ， 現時点で は社会に
教員 の増員 が必要 に な る と い う よ う な ニ ュ ー ス は
見当 たり ま せん。 と こ ろ で， 教育学部生 に は富山
県お よ び近 県 出 身者が比較的多 い の ですが， こ こ
数年の北信越5 県の公立学校教員採用 選考検査の
受検倍率は表の よ う に な っ て おり， 新潟 県お よ び
長野県の 受検倍率 は比較的低い よ う です。
先輩の 名簿登載者の体験談 を 検討す る と ， 例 え
ば比較的早期か ら 受検雑誌な ど を 活用 し て選考検
査の 内容や傾向 な ど を 調べてしっ かり し た計画 を
た て ， 教職教養， 一般教養， 専門教養 を 受検 テ キ
ス ト な どに よ っ て 勉強す る と と も に ， 実技に関す
る 能力 を 高 め ， 論作文・面接 ・ 模 擬授業 につ い て
の練習 を し ， 適性検査 に つ い て も 対応 を 研究 し て
い る 人が多い よ う です 。 それに加 え る に ， 過去の
合格者 を みて み る と ， 私 に はその 人が教員 と し て
子供達の成 長 を 手助 け し て ゆ く に必要 なその人か
ら穆みで る し っ かり し た 人格や豊かな 人間性がポ
イ ン ト と し て重要であ る よ う に思え て なりま せん。
こ れ ら は大学での 4 年 間 を通 じ て培われる も の で
す。 今後， 採用 方法の 多様化な どに よ り， 教員 養
成学部 出 身者 に は よ り広い視野 と 教育 に 関す る 高
い能力が必要 に な る と 考え ら れ ま す。 教職 を 目 ざ
す皆 さ ん は， 大学での 大切 な 4 年間 に 身 につ け た
こ と を就職に活かすため 自己の総合的向上に よ っ




経済学部 教授 古 田 俊 吉
．経済学部の就職状況
不況 と リ ス ト ラ の相乗作用 で， こ の と こ ろ の就
職戦線は 「超氷河期」 と い われる 。 し か し ， 今年
度 は環境 に 若干の好転の兆 しが見受け ら れ， 就職
指導 に携 わ る 教職員 の一員 と し て胸 を 撫で下 ろ し
て い る と こ ろ で あ る 。
こ こ で， 今年度 （平成 8 年11 月 末現在） の経済
学部の就職状況 を 簡単 に 記 し て お こ う 。 求人件数
に つ い て は ， 昨年度870社 に対 し今年度1, 022社 と
152件増加 し て い る 。 ま た ， 就職率 に つ い て は ，
全体で74.6% （ 昨年 同 月 90 . 6 % ） ， 内訳で は 男 子
69.4% （ 同93.0% ） ， 女子81 .6% （ 同81 .2%） と な っ
て い る 。
求人件数が増加 し た一方で， 就職率が昨年同 月
比で低下 し て い る と い う 一見矛盾 し た結果の主た
る 原 因 は ， 男子学生の な か に進路 を 決めかね， 意
識的 に 内定の報告 を し な い者が多い こ と に あ る と
推測 さ れる 。 こ の根拠の一 つ は ， 男子の就職率が
例年女子のそれを 上 回 る こ と ， 女子の就職率が昨
年 同 月 比で若干上 回 っ て い る こ と であ る 。
こ う し た こ と か ら ， 学部全体の就職率は最終的
に 昨年度の95.8% を 上 回 る も の と 予想 さ れる 。
な お ， 今年度 の 求人の特徴 と し て は ， 男女別求
人件数が増加 し た こ と ， 産業別求人件数では サ ー
ビ ス 業 （特 に情報処理産業） で大幅増加 し ， 製造
業， 卸売・小売業で減少 し た こ と が挙げ ら れる 。
と こ ろ で， 経済学部は， 『週刊現代』 ( 1996年11
月 30 日 号） で 「 い い会社 に 入 れ る “意外な”実力
大学全国ベス ト lOOJのーっ と し て 紹 介 さ れ た 。
記事の な か に あ る 「難易度の割 に就職率がいい穴
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場」 と い う 下 り は余計な こ と だが， 就職有力学部
の一つ に挙げ ら れた こ と 自 体は喜ば し い こ と であ
る 。 俗っ ぽい言い方 を す る と ， いい会社 に入 れ る
入 れ な い ， 就職率がい い悪い も ， 学部の社会的評
価 に影響す る 重要 な 要 因 だか ら であ る 。
・就職 に対す る 心構 え
経済学部の就職率がい い か ら と い っ て安心 し て
も ら っ て は困 る 。 官民 と も に 求め て い る の は常 に
「優秀な 人材」 であ り ， 学生個 人 が優秀で な け れ
ば採用 に至 ら な い の は 自 明の理であ る 。
以下， 就職 に対す る 心構 え と い う こ と で一般的
な注意事項 を 記 し て お く 。
。民間企業の志望者へ
新聞報道等で周知の こ と と は思 う が， 来年度の
就職協定は事実上廃止 と な っ た 。 こ れに よ り ， 求
人や会社訪問等の開始時期が今年度 よ り も 早 ま る
こ と が予想 さ れる 。
し た がっ て ， 第 1 に ， いつ会社訪問 し て も ， い
つ面接試験 を 受け て も い い よ う に ， 早期 に準備 を
し てお く こ と が肝心だ と い う こ と であ る 。 例 え ば，
前 も っ て資格や語学検定の試験を 受け て お く と し
た ら ， 試験 日 か ら 逆算 し て みれば準備 を始め る べ
き 時期が自 ず と 分か る 。 準備期 間 は 本人の能力 に
依存す る 。
第 2 に ， 自 己分析が必要な こ と で あ る 。 自 分の
性格， 適性， 能力 な ど を 知 ら な け れば， 企業 と の
間 で ミ ス マ ッ チが起 き る 。 採用 内 定 を も ら え な い
学生の多 く は こ の ミ ス マ ッ チ を 起 こ し て い る 。 例
え ば， マ ス コ ミ 一筋 に会社回 り を し ， 終 っ て み れ
．特集「一一就 職－J・
ば内定ゼロ と い う 悲 し むべ き ケ ー ス があ っ た 。
第 3 に ， 情報収集 と 分析が必要な こ と であ る 。
自 分に 向 い た ， い い会社は世の 中 に た く さ んあ る 。
目 に留 ま らな い の は， 情報収集 と 分析の仕方がま
ずいからであ る 。 ま ず 己 を 知り企業 を 知 ろ う 。
最後に ， 新聞 は 毎 日 読む こ と であ る 。 特 に 日 経
新聞 を 。 イ ン タ ー ネ ッ ト （ メ ール， ブ ラ ウザ） も
練習 し てお く こ と が望 ま し い 。 と に か く ， 時代の
波 に乗り遅れな い こ と だ。
。公務員志望者へ
こ の と こ ろ の合格状況は悪いの一言 に尽 き る 。
市役所の合格者数は ま あ ま あ だが， 県庁や 国家E
種の合格者はわずかであ る 。 志望者が多い割に合
格者が少 な い 原 因 は， は っ き りい っ て勉強不足か
ら く る 学力不足で、あ る 。 そ こ らの一般学生 と 同 じ
勉強量 なり学力 では合格す る わ けがな い 。
試験勉強は 2 年次から始め よ う 。 3 年次から始
め る のでは既に 出遅れであ る 。 通信講座 も 必要で、
あ ろ う 。 有名大学の学生で さ え通信講座で勉強 し
て い る の であ る 。 ま る で予備校並み だ と 思 う だ ろ
う が， 司法試験や公認会計士試験で も 試験勉強の
実態 に変りは な い 。
試験勉強では本気 と 根気が， そ し て試験で は 気
力 と 体力 と 集中力が要求 さ れ る 。 「 石 の 上 に も 三
年」 を モ ッ ト ー に頑張っ て も らい た い 。




就職「の よ うなものJ し てみますか





( A君 に ， 2 月 頃， 聞 く ）
K「 ど う す る の？」
A「 ま あ ， と り あ えず就職 し ょ う か と 思 っ て い ま
す。J
K 「？」 （ 「 と り あ えず」 っ て こ と は， 職について，
お金を貯め て大学院で も い く の だろ う か。 それ
と も ピル ・ ゲイツ み た い にベ ン チャーで も や る
気 だ ろ う か？ き っ と 陰で は勉強 し て る ん だ な ，
俺 に 出 し た レ ポ ー ト は ひ と 守い 出来だ、っ たが… 。 ）
( A君 に， 5 月 頃， 聞 く ）
K 「ゃあ ， ど う し て る ？J 
A「来週か ら 教育実習 に い き ま す。J
K「で も 企業 の 面接 と ぶつ か ら な いかい？」
A「 ま あ 説明会ゃ な んやかや二 ・ 三あ り ま すが，
ま あ と り あ えず。」）
K 「 ム ム ム 」 （今が勝負時 な ん だ が…今年 も 就職
は厳 し そ う だがな あ … ）
( A君 に ， 7 月 頃， 聞 く ）
K「教育実習 は ど う だ っ た？」
A「いや面白かった です よ 。 子供た ち は な つい て
く れた し ， 先生 に も 教え方がう ま い っ て ほ め ら
れ ま した し ね。J
K「 じ ゃ あ教員採用試験 を う け る の？J 
A「いや， あ ん ま り 勉強 し て な い の で ， で も 免許
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は ほ し か っ た の で い い です よ 。J
K「ム ム ム J （ 実習 校 に は面倒 かけ た の に … ） 「就
職の ほ う は ど う ？J
A「い く つかや っ て い る んですけ どね， な か な か
内 定 を く れ ま せん よ 。 こ な い だ な んて頭に き ま
し た よ ， 面接のやつ， いや な事ばっ か り 言やがっ
て ， その場？か ら異さ っ て1需っ て き ま し た よ 。」
K「志願者を怒 ら せ る の は面接官の一つ の 手 な ん
だ よ 。 本性 を 出 さ せ よ う っ て ね 。 古い手 な ん だ
け ど。 で も や ら れた ら 黙 っ て ち ゃ ま ずい んだ よ 。
で， ど う す る の？」
A「いや今年 は も う や め て ， 勉強 し て ， 来年公務












B 「 ど う も 就職試験 う ま く い か な い ん です よ 。 一
次は う ま く い っ て も ， 二次三次で， …成績 も そ
こ そ こ の つ も りだ し， あ ん ま り高望み し て る つ
も り も な い し。J （それに， 地元の企業だか ら ，
親元か ら 通 う と い っ て る の に … ）
K「 ま え に企業の 人 と 話 し た ん だ け ど， 個性あ る
人が欲 し い ， い ま う ち に い る 社員 の よ う では な
く ， な に か新 し い事 を 生 み だ し て く れる よ う な
個性的 な 人 が欲 し い っ て。 勝手だ よ ね ー ， そ う
ユニ ー ク な会社で も な い の に 。 で も それだか ら
か な 。J 「で， 君 の セ ー ルス ・ ポ イ ン ト は な に ？
君 ら し い事な に か し て る ？ 部活 は ？ な に かす
ご く 興味があ っ て調べた と か， 勉強 し た と か，
な に かやりた い と か ？ 」
B 「今 さ ら そ ん な 事言 わ れた っ て ， それに あ ん ま
り面白い事 に 出 会 っ て ま せん。」
K「ム ム ム 」 （ い っ た いー・二年 で何や っ て た ん
だ よ 。 遅い よ も う … ） 「で も ね ー ， 最 初 か ら 面
白い事っ て あ ま りお 目 にかかれ な い ん じ ゃ な い
か な あ 。 そ ん な ん で は就職 した と し て も 面白 く
な く っ てす ぐに辞め る よ 。 それっ て困る ん だ よ 。
女はす ぐに辞め る っ て 。 後輩に差 し支え る ん だ
よ 。J
B 「失礼 な ， 私はそん な に 意識は低 く は あり ま せ
ん。」
K「いやいやい や。」 （ わか る も んか， ゴマ ン ト あ
る ん だ よ ， そ う い う の っ て 。 ） 「 ま ー と に か く ，
最初 は本当 で な く て も ， 背伸び、 し て や っ て る う
ち に本物 に な る か も し れないん じ ゃ ないかなあ。
と に か く 何か考 え て ， 熱 中 す る フ リ し て ご ら ん
よ 。 だけ ど一生懸命 に だ よ … 。 “面白い事の よ






工学部 教授 杉 本 益 規
富 山 大学の学生 の就職率 は ， 他の大学のそれに
比較 し てかな り 低い と き く 。こ の こ と は学部に よ っ
て 多少異 な る が， 比較的就職率が高い と い わ れ る
工学部 に お い ても， 平成 2 年頃 （ バブル景気時 ）
と そ の後の求人状況は大 き く 変化 し て い る 。平成
2 年当 時の就職希望者一人当た り の求人件数は約
10件であ っ たの に 対 し ， 8 年度では 7件弱 と 低い。
そ れ に し ても， こ の 間 の 日 本経済の変動の大 き
さ に は改めて驚か さ れる 。
そ の 年 々 の就職状況は需要 と 供給のバ ラ ン ス に
よ っ て変動す る 。企業の求人数， 採用 人数は そ の
時 々 の経済動向 に よ り 左右 さ れる 。一方， 就職を
希望す る 大学卒業生の数は， 多少変化する ものの，
毎年ほ ぼ一定 と 見 な し て よ い。
平成 2 年頃の バ ブル景気時では， 需要 （求人数）
が供給 （ 就職希望者数） を大 き く 上回 り ， 企業側
は 人手不足 と な り ， 大卒であれば （否， 働 け る 者
で あ れば） 誰でも採用 したい ， 学業成績はも と よ
り ， 学部， 学科に よ る 選択の余裕等 な い状況にお
かれて いた よ う に 思 わ れ る 。
あ る 企業で は学生一人を採用 す る ため に ， 全国
か ら 数十余名 の学生を工場見学に招待 し ， 接待せ
ざ る を得 な かっ た と も き く （求人難 と はいえ， たっ
た一人の学生を採用 す る の に要 した経費は ？ ）。
こ の よ う な バ ブ ル景気 は無論の こ と ， 当 時の就
職状況は む し ろ 異常 と 考え る べ き であ ろ う 。
平成 2 ' 3 年を ピ ー ク に経済状況は急変 し ， 低
迷 し て い る 。 こ れに よ り 需要 （採用者数） が供給
（ 求職者数） を下 回 り ， 就職難の 時代 に 入 っ て い
る 。
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こ れを機 に ， 企業側 の求人数はも と よ り 採用条
件もか な り 変わ り つ つ あ る よ う に 思 わ れ る 。求人
の対象は， 学生の所属 し て い る 大学 ・ 学部か ら ，
学科へ と ， さ ら に は， 卒論， 修論の指導を う け て
い る 研究室， 講座 （ と き に は ， 修論テ ー マを対象
と した大学院生） へ と 変化 し て い る 。学生が所属
し て い る 集団に対す る 評価 よ り も， 「企業 に お い
て何がで き る か」 等学生個人の 能力 に対す る 評価
が重視 さ れて き て い る と 言 え よ う 。
こ の よ う に ， 個人の 能力 ， 専門性が見直 さ れ，
評価 さ れる こ と は ， 日 頃か ら 研績を積んで、 い る 学
生 に と っ て は ， む し ろ 歓迎すべ き こ と であ ろ う 。
事実， 能力 あ る 学生であ れば， そ れが女子学生
であ ろ う と 男子学生で あ ろ う と ， 最近の就職難も
そ れ程苦 に な ら ず， 採用 さ れて い る 例 は 少 な く な
い 。 不況であ っ ても， 有能な学生 な ら ば， 採用 し
よ う と す る 企業の姿勢がう かがえ る 。
学歴尊重か ら ， 個人の能力重視へ と 移 り つ つ あ
る 今 日 ， 大学 に 「入学す る こ と j と 企業 に 「就職
す る こ と J と の 関係を今一度考え て み る 必要があ
ろ う 。大学に 入学 し ， 学生 と し て在籍す る に は学
生が入学金 と 授業料を納め れば事足 り る く こ の間，
勉学に励むか， 否かは 学生個 人 の 問題であ る 〉。
しか し ， 就職する こ と は， 企業が金 （給料） を払っ
て求職者の能力を買 う こ と で あ り ， 採用 さ れた者
は好むと好 ま ざる に 関 わ ら ず企業の期待 に応 え な
ければな ら な いくも し ， こ れに応 え る 能力 が無 け
れば， 高学歴者 と い え どもいずれは…〉。立場を
異 に す る こ の現実の厳 し さ を直視すれば， 個人の
initiati ve が尊重 さ れ る 大学 4 年 間 をい か に 過 ご
．特藁卜一就 職一一」・
すべ き かは言 う ま で も な い 。 本学学生が就職を希
望 す る な ら ば， 他大学生， 短大生， 高専生等 と 比
較 し て どれ程優れた能力を身 に つ けて い る の か，
そ れが希望す る 企業 に十分評価 さ れる も の であ る
の かを考え て み る こ と も 必要であ ろ う 。 も し， 能
力差が認め ら れな い な ら ば， 企業は あ え て高い給
料で大卒者を採用 す る 必要は な い こ と に な る 。
大学 に 入学 し， 卒業 さ えすれば， 就職 は何 と か
な る だろ う 等 と 安易 な 認識の も と で は， 当 分， 就
職難は避け ら れな い であ ろ う 。
大学教育 と は 「実学のみ に あ ら ず」 を肯定 こ そ
す れ， 決 し て否定す る も の で は な い 。 し か し，
「大学」 を意識 し， 「就職」 を期待す る な ら ば， 企
業側 の立場か ら 自 分の 能力をい ま 一度見直 し て み
る の も ， こ の不況に よ い機会で は な い だ ろ う か。
無論， こ こ で言 う 「能力」 と は単 な る 「知識」
や 「技術」 の みを意味する も の で は な い 。 ま た，
リ ク ル ー ト ・ ス ー ツ で ご ま かせ る よ う な 付 け焼 き
刃的 な見せかけの能力 （ ？ ） で も な い 。
真の人生 と は社会人 と し て 第一歩を踏み 出 した
その時か ら 始 ま る と 言 っ て も 過言 で は な い 。 「大
学」， そ し て 「就職」 が 自 分 の 人生 に い か な る 価
値を占め る の か， い ま 一度考え て み て は 。
学生当 時， こ れ ら の事で悩み， 苦 し ん だ一人 と
し て， 自 己矛盾を感 じ つつ， 一言。
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・特集卜一就 職一一J・
学生の就職 に関 し て
学生部厚生課 専門員 慶 田 ＝盛ユ・s:I
I 就職協定廃止後の就職活動について
就職協定 に つ い て は ， 昨年秋か ら 1 月 に かけて
新聞等で報道 さ れて き ま したので ご承知の こ と と
思 い ま すが， 平成 8 年度をもっ て廃止 さ れる こ と
に な り ま した。 こ の就職協定は ， 昭和28年以来，
大学等の卒業予定者の就職活動が学生の学習 に支
障 な く 秩序あ る 形で行われ， かつ， 学生が適切 な
職業を選択す る 公平 な 機会が得 ら れる よ う に と の
趣旨で 申 合せが行われ， 昭和63年か ら は， 大学側
と 企業側が順守す る ための組織 と し て作 ら れた就
職協定協議会の 申合せ と して機能 して きたものです。
平成 9 年度の就職・採用 活動 に つ い て は ， こ れ
ま での就職協定に 代わ っ て ， 大学側 は 「平成 9 年
度大学及び高等専 門学校卒業予定者 に 係 る 就職事
務 に つ い て の 『 申 合せj」 を決め ， 企業側も 「 新
規学卒者採用 ・ 選考 に 関す る 企業の 『倫理 憲章j 」
を定め て ， 双方がそ れぞれ 「 申 合せ」 及び 「倫理
憲章」 を尊重す る こ と に な り ま した。
そ の 申 合せでは ， 平成 9 年度卒業予定者の就職
事務 に つ い て は ， 就職活動の秩序を維持 し ， 正常
な 学校教育環境を確保す る と と もに ， 学生の就職
機会の均等を期 す る こ と が申 し合われてお り ， 主
な 内容 は 次の と お り です。
II 
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① 求人票の公示 6 月 1 日 以降
② 会社訪問等 学生は 7 月 1 日 前の
会社訪問等は慎む
③ 学校推薦 原則 と し て 7 月 1 日
以降
④ 企業研究会 ・ 説明会 7 月 1 日 以降， 大学
の 自 主的実施
⑤ 正式内定開始 10月 1 日 以降
平成8年度の就職状況について
こ こ 数年， 氷河期 あ る い は超氷河期 と 言われた
就職戦線も， 年度当初の経済情勢の上向 き か ら ，
やや薄 日 が差 し て き た と 報道 さ れ回復が期待 さ れ
ま したが， 本学学生 に と っ て は引 き 続 き 厳 し い就
職環境を余儀な く さ れたの で は な いで し ょ う か。
文部省がさ る 1 月 に 発表 した「平成 8 年度大学，
短期大学及び高等専 門 学校卒業予定者の就職内定
状況調査 （ 12月 1 日 現在）Jに よ れ ば， 国 公立大
学の 内定率は全体では82.7 % ， う ち 男子が85.7%,
女子が76.4% であ り ， 前年同期 と 比較 した場合，
それぞれ1.4ポ イ ン ト ， 1 .6ポ イ ン ト ， 0.9 ポ イ ン ト
上昇 し て い ま す。
ま た本学の 1 月 末現在 の 内 定状況 は ， 全体 で
83.3%， 男子が84.1 % ， 女子 が82 .4 % で あ り （ 表
4 参照 ） ， 前年同期 と 比べ る と ， ！！｜買に82 . 0 %. 85 .  
4%, 76.3%であ っ たの で 全体で は 1 . 3 ポ イ ン ト
の伸び と な っ て い ま す。 こ れは男子が伸び悩 ん で、
い る の に対 し て ， 女子 が6. 1 ポ イ ン ト 上昇 し て ，
回復 し て き た こ と に よ る もの です。
平成 8 年度の就職戦線は ， 前年 に比べや や 回復
傾向が見 ら れ る もの の， 一人一人の学生に と っ て
は厳 し く ， 就職難であ る こ と に変 わ り な い と 言 え
ま す。 3 月 末 ま で に は ， 就職希望者全員 が就職 さ
れる こ と が期待 さ れ ま す。
皿 学生への就職支援について
本学で は， 学生への就職支援 と し て ， 就職指導
業務の充実を図 っ て い ま す。就職指導体制 と し て
は ， 各学部 に就職指導担当教官がい て ， 個 別相談
や就職情報の提供等に 当たっ て お り ， ま た， 学務
（ 学生 ） 係 にも就職事務を担 当 す る 事務職員 がい
て ， 一人一人の学生 に 応 じた き め細かな就職指導
を行い， さ ら に学部就職 ガイ ダ ン ス も開催 さ れ ま
す。学生部厚生課 にも就職指導担当 の専 門 員 が配
置 さ れ， 就職事務の 総合窓口 と し て ， 学生の 個 別
．特集卜一就 職一一J・
相談に応 じ ， 自 己分析や 自 己適性の発見， 就職活
動の進め方， 就職情報の提供等を行い， さ ら に就
職先の 開拓や公務員試験の説明会， 就職 に 関 す る
講演会等の 開催を担当 し て い ま すので， 有効に活
用 し て く だ さ い。
ま た， 各学部及び学生部に は就職資料室や就職
資料 コ ー ナ ー が設置 さ れてお り ， 求人情報の掲示
や会社案内を配置 し て就職情報の迅速な提供を行っ
て い ま す。
な お ， 昨年か ら ， 総合情報処理セ ン タ 一等の端
末機を利用 し て ， イ ン タ ー ネ ッ ト に よ る 企業情報
の収集が増 え て い ま す。平成 9 年度か ら 各学部及
び学生部厚生課の窓口等 に就職のため の学生用端
末機を設置す る 予定ですので利用 し て く だ さ い。
N これからの就職活動について
平成 9 年度卒業予定 ( 10年 3 月 卒業 ） の学生 に
あ っ て は ， 学部就職 ガイ ダ ン ス 等で 8 年度の就職
活動で苦労 した先輩の話を聞いた り ， 就職情報誌
を見て ， も う すで に資料請求を行 っ て企業研究等
準備を進め て い る 方 も 多い こ と と 思い ま す。進路
は早め に 決め る こ と が肝心です。
ま だ決め て い な い 人 は ， 以下 に記 した就職のた
め の心構 えを参考 に し て ， 厳 し い就職戦線に立ち
向 か っ て いただ き たい と 思い ま す。
準備の心構え
① 進路は早 め に 決め る
受験先を決め る 前 に ， 具体的 な就職活動の方向
性 と 積極性を生み 出すため に ， 「人生の夢 は何か」
「 したい こ と は何かJ「で き る こ と は何か」「向 い
て い る こ と は何か」 つ ま り 『 自 己分析j を し っ か
り や っ て お く こ と が必要です。 こ れは面接試験の
ク リ ア に も 役立つ も のです。
後は， 民間会社 にす る の か， 公務員 に な る のか，
さ ら に職種や勤務地等を検討 し て行 く こ と に な り
ま すが， 意思決定は早 め に決め る こ と です。
情報収集 に は ， 就職情報誌や会社資料， O B 訪
問 ， 企業合同説明会， 就職講演会， イ ン タ ー ネ ッ
ト の利用等の方法があ り ， こ れ ら で得た情報を も
と に ， 両親や指導教官， 友人等 と 十分相談 し て ，
後で気持ち が振 ら つ か な い よ う に ， 熱意を も っ て
進む こ と が大切です。
② 関 門 が多い就職試験
多 く の企業が一般常識試験を実施 している ので，
新聞で話題 と な っ て い る 事柄や用語等 に 日 頃注意
し て い る 必要があ り ま す。一般常識に欠け て い る
等の理由で失敗す る 例 も 少な く あ り ま せん。学力
試験は， 日 頃の学習 に 尽 き ま すが， 面接試験で大
事 な の は ， マ ニ ュ ア ル 的では な く て 自 分の 考 え を
は っ き り と P Rす る こ と であ り ， 新聞等を通 じ て
社会情勢に 目 を向 け る こ と は も ち ろ ん， 部活等交
友を広め， 人間の幅を広げて行 く 努力 が要求 さ れ
ま す。
こ の厳 し い経済環境下で， 企業 に と っ て も 真 に
必要な 人材を獲得 し ょ っ と し て お り ， 当然就職試
験で こ の こ と が反映さ れてい る こ と を前提 に ， 悔
い の残 ら な い就職活動を進め て く だ さ い。さ ら に，
試験に 限 ら ず， 自 ら の 「将来像」 を考 え ， 人生の






区 分 平成 2 年度 平成 3 年度 平成 4 年度 平成 5 年度 平成 6 年度 平成 7 年度
全体 97.0 95.8 96.0 92.7 91 . 1  90.5 
就 職 率
男 子 98.5 98.0 99.2 95 .4 94.3 92.7 
（ % ）  
女子 94.4 92.0 91 . 1  89.3 87.0 87.0 
求 人 件 数 （件） 5,973 6,402 4,566 5,017 4,495 4,700 
（ 注 ） 求人件数 に は ， 公務員 及び教員 の数は含 ま な い。
表 2 平成 7 年度学部別就職・進学状況 （ 人 ）
�と
卒業者数 就 職 就職者数 就 職 率 進学者数 そ の 他希望者数 （ % ）  
人 文 学 部 200 166 138 83 . 1  18 16 
教 育 学 部 213 181 152 84 .0 23 9 
経 済 学 部 436 358 343 95 .8 18 60 ( 23 )  
理 ：主子三£． 部 192 110  93 84.5 79 3 
工 学 部 364 205 197 96 . 1  159 
メ口� 計 1,405 1,020 923 90.5 297 88 
（ ） 内数字は， 経済学部夜間主 コ ー ス 学生の既就職者で内数。
表 3 平成 7 年度産業別就職状況 （ 人 ）
ょにど
人文学部 教育学部 経済学部 理 学 部 工 学 部 メロ』 計
農 ・ 林 ・ 漁業 1 (  1 )  2 (  1 )  
建 号員又/1. 業 1 1 (  8 )  7 (  5 )  30 ( 7 )  2 (  1 )  12  62 ( 2 1 )  
製 造 業 1 2 ( 1 1 )  20( 15) 54 ( 8 )  31 ( 1 1 )  130 ( 17 )  247 (62 )  
卸 売 ・ 小 売 業 3 1 ( 23 )  17 ( 14 )  86 ( 17 )  1 4 (  5 )  6 (  2 )  154 ( 6 1 )  
金融 ・ 保険業 1 1  ( 9 )  6 (  4 )  52 ( 7 )  3 (  1 )  1 73 ( 2 1 )  
不 動 産 業 2 (  2 )  1 (  1 )  3 (  1 )  6 (  4 )  
運 輸 ・ 通 信 業 3 (  2 )  1 1  ( 2 )  2 (  1 )  5 21 ( 5 )  
14 
．特集トー就 職一一1・
電気・ガス・水道業 1 3 
サ ー ビ ス 業 33( 25 )  35 ( 25 )  59 (20)  29 ( 9 )  27 ( 6 )  183 ( 85 )  
教 育 7 ( 6 )  48 (34 )  2 (  2 )  1 0 (  2 )  67 (44)  
公 務 25 ( 12 )  17 ( 10 )  39 ( 9 )  2 (  2 )  10 (  2 )  93 (35)  
そ の 他 2 (  1 )  5 (  2 )  5 1 2 (  3 )  
メロ込 計 138( 99)  152 ( 108)  343( 76 )  93 (32)  197 ( 27 )  923 (342)  
（ ） 内数字は女子で内数。
表 4 平成 9 年 3 月 卒業予定者の就職内定状況 （ 平成 9 年 1 月 末現在）
I� 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 
卒 業 ①の う ち ①の う ち 求人件数 ③の う ち 就 職進 学 就 職 就 職 内 定 率
予定者数 希望者数 希望者数 内定者数 （⑤／③×100) 
全体 221人 25人 189人 758件 124人 65.6% 
人 文 学 部 男子 72 15 54 33 6 1 . 1  
女子 149 10 135 91 67.4 
全体 250 29 196 645 178 90.8 
教 育 学 部 男子 68 14 47 43 91.5 
女子 182 15 149 135 90.6 
全体 454 22 363 1,067 336 92.6 
経 済 学 部 男子 315 13 256 235 91.8 
女子 139 9 107 101 94.4 
全体 214 83 131 838 80 61 . 1  
理 学 部 男子 136 62 74 44 59.5 
女子 78 2 1  57 36 63.2  
全体 418 149 268 2, 159 238 88.8 
工 学 部 男子 354 144 210 184 87.6 
女子 64 5 58 54 93 . 1  
全体 1,557 308 1, 147 5,467 956 83 .3 
βロ為 計 男子 945 248 641 539 84.1 





提 山 淑 郎
皆 さ んがこ の雑文 を 読んで下 さ る 頃は多分私は
も う こ の富 山大学 に在職 し て い な いで し ょ う 。
当 た り 前の こ と と い っ て し ま え ばそ れ ま でです
が， そ れで も 一抹の淋 し さ があ る こ と は隠す こ と
がで き ま せん。
大学 を 去 る に 当 た っ ては， な にが し かの感慨が
な い わ け で、 も あ り ま せんので， 少 し ばか り 感想 を
述べた い と 思い ま す。
私が24年前旧文理学部 に赴任 し た頃は， い わ ゆ
る 学園紛争がほ ぼ終息 し て大学が平和 を 取 り 戻 し
た頃です。 春の日差 し の よ う な雰囲気の 中で， 教
育研究 に携わ る 幸せ を噛み し め て い た 私 を襲っ た
も のは， 学部改組の波で し た 。 こ う し て 生 ま れた
人文学部 も 揺藍期 を 経て成熟期 に入 り ， 大学院の
修士課程 も 出 来て そ ろ そ ろ 完成間近 と 思 う 頃， ま
た ま た私は教養部廃止 ・ 4 年一貫教育 と い う 大学
改革の大波 に襲わ れ ま し た 。 人文学部は旧教養部
の教官 を 迎え一大新学部 に脱皮 し て今日に至っ て
お り ま す。
思 え ば私は二度の改革に立ち 会 っ た わ けで， 期
せず し て 自 分が富 山大学の歴史の生 き 証人 に な っ
た こ と に晴がま し さ さ え感 じて お り ま す。
皆 さ ん長い 間 有難 う ござい ま し た 。 最後に富山






昔の言葉 に次の よ う な 台詞があ る 。 「地上の ど
れほ ど小 さ な一輪の花に も ， か な た の天 に愛す る
星があ る 。」 現代人がこ れ を 読 め ば， 詩 人 の 楽 し
い空想 と 思 っ た り ， 又あ り も し な い幻想， た わ ご
と と ，思った り す る で あ ろ う 。 と こ ろ が， こ れは17
世紀 に お い て ケ ム ブ リ ッ ジ‘大学の哲学者が語 っ た
言葉であ る 。
愛 に お い て宇宙が秩序 を 保 っ て い る と 述べ て い
る 。 古代に も 天体の音楽 と い う 思想があ っ た。 星々
が天 を廻 り な が ら 音楽 を 奏で て い る 。 肉体の耳に
は聞 こ え な いが， 魂の耳に 聞 こ え る ， と 想像 さ れ
た。 こ の世で、哲人の生活 を 送 っ た者は死んでか ら
星に住 む こ と がで き る ， と も 言われた。 中世には
天使の歌 と し て知 ら れて い た 。 し か し 17世紀頃か
ら 科学が盛 に な る と 共に， 逆比例 して影が薄 く な っ
て行っ た 。 現代 に あ っ て ， こ の思想 を 物理空間 の
実数分類に よ っ て示す な ら ば， こ っ けい な こ と に
な る 。 し か し我々 には虚の次元 も 考 え ら れる 。 こ
こ に想像的世界が展開 す る 。 過 ぎ去っ た呪術 の 時
代の産物 と し て ， 退け る こ と の で き な い訴 え か け
を 持っ て い る 。 よ り 高 度の実在の世界が示唆 さ れ





世 利 幹 雄
博多駅か ら 夜行列車で前任校の柔道部員 の大合
唱の 中 ， 送 り 出 さ れて本学に着任 し て か ら も う 26
年の歳 月 が流れた 。 退官 し た旧友か ら は 「 ま だ居
る の か」 と 榔撤 さ れる こ と も あ っ たが， 在的郎 に帰っ
てパス に 乗 り 有 ら ぬ方面に運ばれた り ， 幼馴染み
に会 っ て も 暫 く は誰だか判 ら ず， 正 に浦島太郎の
心境で あ る 。 私 の生活実感か ら す れば も う 富 山が
も と も と の故郷の よ う に な っ て し ま っ た 。
度 々 来富 さ れ 90才 ま で論文 を 書かれ母校の東北
学院大で現役で教鞭 を 執 ら れた学生時代か ら 恩師
であ っ た 高橋正雄先生 ( 1 901 ～ 94） に個人的に受
け た 学恩であ り ， そ の広 い視野か ら の フ レ キ シ ブ
ル な思考様式は そ の後の私の研究生活 に決定的影
響 を 受 け た こ と は人生最高の健倖であ っ た 。
ま た 当 地で始め た剣道・居合道 を 通 じて北は北
海道か ら 南は沖縄 ま での多 く の知己 を 得た こ と で
あ る 。 し か し 学生諸君 を 相手にす る た め には毎朝
少 な く と も 1 時間 余 り の予習が必要であ っ たが，
「健全な る 精神は健全な る 身体 に宿 る j と い っ て
も ， そ の た め午後か ら の教授会で よ く 居眠 り し た
く て 閉口 し た こ と であ る 。
最後に研究・教育 ・ 趣味な ど こ の楽 しか っ た こ
の26年間暖か く 見守っ て い た だい た 諸先生方， 事
務の方々 に心か ら お礼 を 申 し上げる と 共 に ， 富 山
大学の益々 の発展 を 祈念い た し ま す。
「萄 日 新 日 日 新又 日 新」
教育学部教授
吉 田 和 夫
32年間 の 富大生活が終わ ろ う と し て い る 。 恩師
の 誘い を受けた時， 母校に奉職す る 決断 を す る ま
で に言い よ う の な い不安 と 緊張感 に襲わ れた こ と
を 覚 え て い る 。
い ろ ん な こ と があ っ た 。 大学 も 随分様変わ り を
し た 。 赴任 し て 間 も な く 続発 し た大学紛争。 当 時
の学生た ち のエ ネ ル ギーはい ま 振 り 返る と 見事で、
あ っ た 。 若輩の教師は右往左往 し な が ら 彼等 か ら
い ろ ん な こ と を 学 ん だ 。 学生は全身で時代 を 表現
す る 。 そ れはい ま も 変わ ら な い 。
赴任 し て 間 も な く 文理学部改組。 そ し て 教養部
へ。 13名の教官でス タ ー ト し ， 全員心 を 一つ に し
て 育て 充実 さ せて き た 日 日 は苦労の連続で あ っ た
が楽 し か っ た 。 そ の教養部解体に至る 数年は苦 し
か っ た 。 心に抱い て い た 大学像の こ れは一つ の終
駕では な い か と の思 い を 深め た 。 最後に籍 を 移 し
た教育学部で も い ま 改革が仕上げに さ しかか り 新
し く 生 ま れ変 わ ろ う と し て い る 。
恩師， 同僚， 学生そ し て 同窓生 に 囲 ま れ支 え ら
れ恵 ま れた歳月 であ っ た 。 こ う し た 人 々 の恩情に
報い る こ と の な い ま ま 終 る こ と は残念で、 あ る 。 富





河 野 信 弘
私が富 山 に参 り ま し た のは“ 5 6 豪雪”明 けの
昭和56年 4 月 で， 春に な っ て も ま だ町の あ ち こ ち
に背の丈 を 超 え る 雪の 山があ り ま し た 。 18年 に一
度の大雪 と 聞 き ， 定年 ま で16年の 間 には も う 豪雪
は な い と 思い ま し た 。 案の定， そ の後降雪が少な
く な っ て楽 を し て い ま すが も う 16年 も 経っ た の
か と ， 感慨深い も のがあ り ま す。
そ の問， 57年学生補導， 同学寮補導， 59年保健
管理セ ン タ ー ， 60年情報セ ン タ ー ， 61年公開講座，
同 施設整備， 同 体育施設， 保健管理セ ン タ 一所長，
入試管理， 情報セ ン タ ー 運営， 62年交通対策等々 ，
全学的 な 委員 会や 職務 を 経験 し ， 多 く の他学部の
教官， 事務官の方々 と の交流 を 得 て ， 自 分の幅を
広 げる こ と がで き ま し た 。
任期 の 後半では， 2 年の準備 を し， 3 千人の会
員 を 集めた日本体育学会を 主催 し， 成功裏に終わっ
たこ と ， 教育学部 に大学院 を 設置す る こ と に 関 わ
り 無事開学 さ れた こ と ， さ ら には， 富 山大学生活
協同組合 の 理事長 と し て北陸 3 大学 に わ た る 生協
関係の方々 と の交流 な ど， 息つ く 暇 も な い ほ ど充
実 し た日々 を 過 ご し ま し た 。
こ れ も ひ と え に 皆様方の ご厚情の賜 と 感謝 しつ




岸 井 勇 雄
富 山大学の9年間は， 学窓会誌 に書い た よ う に
あ っ と い う 間 に過 ぎ て し ま っ たが， 私 に と っ ては
実 に 中 味の濃い年月 で あ っ た 。
幼児教育学概論， 幼児教育学演習I , II， 幼児
教育史， 幼児教育課程論， 特別研究， 基本生活の
一部， 教育 と 社会 （教養教育 ） ， 大学 院 では幼児
教育学特論， 同特論演 習 ， 課題研究の ほか， 今年
は メ キシ コ か ら の留学生 も 引 き 受け た 。 毎年10人
前後の卒論の指導 も あ り 附属幼稚園長併任の 6
年 間 以外 も 決 し て楽では な か っ た が， 同僚の先生
方や学生諸君 に 恵 ま れて張 り 合いがあ っ た 。 こ の
間 に著書 8 冊 （ う ち 共著 3 冊 ）， 論文10編 （ う ち
学会機関誌 4 編 ） を 公 に す る こ と がで き た 。 怠惰
な 私 と し ては奇蹟に 近 い。 いか に教育 と 研究の環
境 に 恵 ま れて い た か と い う ほ かは な い 。
こ れか らは地方の 時代 だ と 意気投合 し て結婚 し
た妻 と ， かつて東京を と び出 し て 18年間暮 ら し た
新潟 も よ か っ た 。 い わ ば先妻新潟 の よ さ を 忘 れか
ね て い た私が， い ま や後妻富 山 の よ さ に メ ロ メ ロ
で別れがた い。
富 山大学に幼児教育の灯がい よ い よ 輝 く こ と を
念 じ な が ら 東京の大学へ移 る 。




山 口 孝 道
陽光に 恵 ま れた静岡県か ら ， 思いがけ な く ， 北
陸富山 の 地 に来 る こ と に な っ た のは50代半ばの こ
と で， さ すがに い さ さ かの決意が必要だ、 っ た 。 妻
の 表情 も 渋 く ， 単 身赴任 も 覚悟 し た が， そ れは免
れた。 お か げでこの 9 年間， 日常生活 に支障 も な
く ， 健康 に過せた こ と が何 よ り も 嬉 し い 。
前歴は高校教員 だ、 っ た の で， 学問研究は余技に
す ぎ な か っ た 。 そ れで， 着任の挨拶 と し て ， 道楽
の よ う な 学聞か ら 「職業 と し て の学問」 に切 り 換
え た い と 書い た の だが， 今 と な っ ては恥 し い 。 数
回 ， 学部の論集 の お世話 に な っ たが， 徒 ら に誌面
を 汚 し た だ、 け だ っ た 。
ア ダム ・ス ミ スは当時の オ ク ス フ ォ ー ドの教授
た ち を 「教師のふ り さ え し な かっ たJ と 非難 し た
が， 新前 に と っ ては大学教員 のふ り を す る の も 難
し か っ た 。 世慌た る も のがあ る 。 毎年， 多 く の落
第点 を つ け た が， 苦い も のが胸 につ か え て い る 感
じ で な ら な い 。
慌 し い 9 年 間 だ、 っ た 。 し か し ， せっ か く 富 山 ま
で来た の だか ら ， し ば ら く は こ の 地の生活 を楽 し
み， 心身 を リ フ レ ッ シ ュ し て ， 老後に備 え た い と
思 っ て い る 。
駆け足で過ごした14年富山大学
理学部教授
松 浦 郁 也
昭和58年 オ ラ ン ダか ら 富 山大学に赴任 し てか ら ，
はやは年の歳月 がた ち こ の春には定年 を迎え再び
オ ラ ン ダ に帰 る こ と に し て い る 。 富 山 では， 太陽
が海の 中 に沈む と い う 眺めは私 に と っ て初 め て の
経験であ っ たがこ の事実 に な じめ な い ま ま 富山 を
去 ら な ければな ら な い 。 大学では， 大学での研究
に対す る 研究費の不足や研究機器の乏 し さ を 補 う
た め に奨学寄付金集め の 目 的 で企業 と 接触 し た り
科研費申請書作成 な どの た め に 多 く の 時 間 を 費や
し て し ま い十分な研究が果たせな かっ た こ の14年
を 深 く 反省 し て い る 。 し か し な が ら ， こ の 間 ， 良
き 研究者 を 同僚 と し て 持て た事 と 触媒研究の た め
に 私 と 共 に研究 に励ん で く れ た 120名 の 卒業研究
生 と 28名 の大学院生諸君 に感謝 し な が ら こ の美 し





笹 倉 寿 介
高 岡の旧工学部キ ャ ン パス に勤務 し て か ら ， 本
学で30年余 り を 送 ら せて戴 き ， こ の 3 月 で定年 を
迎え る こ と に なり ま し た 。
オ リ ン ピ ッ ク 景気 に 支 え ら れた昭和39年 1 月 に
母校の工業化学科内 に 開設の化学工学講座 に助手
と し て入札教官 と し て の初仕事に着 き ま し た 。
プ ラ ス チ ッ ク を は じ め化学工業製品の大量生産化
時代の工業教育 に は化学工学が欠かせな い と し て
創設 さ れた新講座で し た ので， 学生 ら も 明 日 の化
学エ ン ジニ ア を 目 指 し ， 夢 と 希望 に 満 ち た 日 々 を
送 っ て い た こ と が， つ い先 日 の よ う に懐か し く 想
い起 こ せ ま す。 そ の後 も ， 打ち 寄せては返す海辺
の 波の よ う に ， 時の流れは め ま ぐ る し く 変わ り ，
本学 も ま た 時代 の 変遷の 中 で， 教養部の廃止， こ
れに伴 う 学部 ・ 学科の再編成， さ ら には大学院重
点化な ど と 激 し く 変化 し ま し た 。
こ れか ら も ， 時代の ニ ー ズ に対応 し て教育改革
が求め ら れる こ と で し ょ う が， そ の 中 での本学の
新 し い発展 と 飛躍 を 期待 し て止み ま せん。
終わ り に ， ご指導， ご支援 を 戴い た 多 く の方々
に心か ら 感謝し、た し ま す と と も に ， 益々 の ご多幸




山 口 信 吉
太陽熱 を 集 め る 集熱器 （ 温水器） を 考 え よ う 。
集熱板 に 当 た る 日 射量が決 ま っ て い る と き ， 水 を
速 く 流す と 多量の温水が得 ら れる がその温度は低
く な り ， 逆に水 を ゆ っ く り 流す と 水温は高 く な る
が得 ら れる 温水量は少 な く な る 。 どち ら が と く で
あ ろ う か。 水が得た熱量 を 日 射エ ネ ルギーで、割っ
た も の を 集熱器の熱効率 と 定義す る な ら ば， 前者，
す な わ ち水 を 速 く 流す方が熱効率は高 く な る 。 し
か し熱効率が高 く て も ， 周 囲温度 と 大差の な い多
量の水が得 ら れる 集熱器は役に立つ とはい え ない。
こ こ に ， 集熱器 を 最 も 有効 に操作す る に は ど う す
ればよ いかが問題 と な る 。 こ の 問題の解答 は ， エ
ク セルギー （ ＝温度差×エ ン ト ロ ピーキ温度差×
受熱量） が極大に な る よ う に水量 を 選べば よ い と
い う こ と であ る 。
最近 ， 本学工学部で は博士課程の設置 な ど に よ
り 教職員 の仕事量が飛躍的 に増加 し た に も かかわ
ら ず教職員 数当 た り の 学生数が増 え て ， 上記の 集
熱器の熱効率 に似た 「教育の効率」 だけが高 く な
る 傾向がみ ら れる 。 効率ではな く 温度差を 重視す
る 「教育の エ ク セルギー」 の極大 を 目 指 し て ， こ
れか らは教職員 数 （ あ る い は学生数） の適正化が




石 黒 隆 義
1 1年前元富 山大学教授， 大岡耕之先生か ら改組
前の金属工学科， 鉄冶金講座にお誘い戴いた と き ，
日 頃教育の大切 さ を 感 じ て お り ， 一度で も 教育 に
携わ り た い と 思 っ て い た こ と も あ り ， 喜んでお引
き 受 けして か ら も う 10年， 停年退官の 日 を 迎 え る
に至 り ま し た 。 そ の 間 ， 学科の改組， 博士 コ ー ス
の設置な ど変化の激 し い時期 で は あ り ま し たが，
学長， 学部長 を は じ め 諸先生方や事務の皆々 様 よ
り 頂い た御指導， 御助言 な ら びに ご協力 に対 し深
く 感謝 申 し 上 げ ま す 。 顧み ま すれば教育の難 し さ
を し み じ み感 じ ， 試行錯誤の連続で よ う や く 納得
できる よ う に な る ま で に随分時聞がかか り ま した。
と 申 し ま すの も 第二次大戦後の科学， 特 に工学の
進歩 は著 し く ， 私が会社 に 入 っ た 昭和34年 （1959)
に は組立 中 であ っ た コ ン ピュ ー タ が真空管式で，
東大の総合試験所の大 き な研究室一杯 を 使 っ て テ
ス ト が行われて い た も のが現在は掌に十分載る よ
う に な り ， ま た錬金術的手段で開発 を 進め て い た
材料が， 原子， 分子 を操作 し て特性が出せ る よ う
に 成 り つ つ あ る 時代 に ， 社会 に 出 て役立つ 人材 を
ど う 教育すれば良いか ？ ， ま た我国の経済が豊か
に な り ， 経済が重視 さ れ る 時代 に普遍的価値観の
認識， 物事の本質 に対す る 深い洞察力 を 養 え る 教
育 は ど う すれば良いかに な ど毎 日 が試練で も あ
り ， ま た喜びでした。 こ の よ う な 努力 の成果が少
し で も 現れる 事 を 期待 し て い ま す。 本学 を 去 る に
当 た り ， お世話に な っ た皆々 様 に深 く 御礼 申 し あ
げる と と も に激動す る 時代の 中 で， 本学が一層発





昭和38年 3 月 ， 39年の東京オ リ ン ピッ ク を 控え
て競技施設の建設で活況 を 見せて い る 東京 を 後 に
し て富 山へ向かい ま し た 。 途 中 ， 晴天の信濃追分
か ら 浅間 山が薄 い煙 を 漂わせて堂々 と 準 え て い た
姿が今 も 思 い 出され ま す。
つかの間 の解放感 と 母校， 富 山大学での仕事に
思い を 馳せ な が ら 眺め て い た こ と を思い出 し ま す。
当 時， 技術面で はト ラ ン ジ ス タ 全盛の 時代で し
たが， あれか ら I C時代 に移行 し て今 日 に至 っ て
い ま す。 こ の 間 ， こ れ ら の新 し い技術 を 一生懸命
追いかけて い る う ち に いつ の 聞 に か34年の 歳 月 を
費や し て し ま い ま し た 。 こ の 間 の 変遷 を 思 う と 感
無量 な も のがあ り ま す 。 途 中 ， 体調 を 崩 し た こ と
も あ り ま し たが， 大学の教職員 の皆様に助 け ら れ
て ， 無事に定年退官の 日 を 迎 え る こ と がで き ， 皆
様に深 く 感謝致 し ま す 。
こ の 間， 工学部の 高 岡 か ら 富山への移転， 大学
院博士課程の設置， 付属図書館の マ ルチ メ ディ ア
化 な ど富 山大学が大 き く 発展 し ， 変わ り 行 く 姿 を
皆様 と 共 に見る こ と がで き た こ と は非常な幸せで
し た 。 終わ り に ， 富 山 大学の ま す ま すの発展 と 教






















当 コ ー ス は1993年 4 月 に 開 設 さ れ， こ の 3 月 に初め ての卒業生を送 り 出す，
新 しい コ ー ス です。 今年度 に な っ て や っ と 全学年が揃 い ， ょ う や く 学生達は
（ 先生 も ？ ） そ の 雰囲気 に馴染み は じ め た と い う か， 雰 囲 気 を つ く り は じ め
た と い う か。 何の伝統 も 無 く 当然 コ ー ス 選択の 際の情報 も 限 ら れた と こ ろ
か ら ， 何 を す る と こ ろ か も よ く わ か ら な い ま ま に 集 ま っ て き た人 間 は ， それ
で も 新設 コ ー ス ゆ え の得体の知れ な さ を 逆に満喫 し て ， の びの び と マ イ ペ ー
ス （爆） でそれぞれ好 き勝手に好 き な こ と を や っ て い ま す （激爆 ） 。
現在所属 し て い る 学生 は ， それは も う い ろ ん な こ と を や っ て い て ， そ の全
体の印象 を 一言で説明する こ と は と て も で き ま せん 。 大衆文化 と か教育問題
と か ジ、 ェ ン ダー と かス ポ ー ツ と か ま んが と か シ ャ ネ ラ ー と かバ イ オ エ シ ッ
ク ス ， …何で も や り たい こ と をやれて し ま う のが， 社会学のいい と こ ろ （ え ？ …
ち ， 違 う の か ？ ） 。 反面， だか ら こ そ 自 分で何か を 見つ け て こ な い と ， き つ
いか も 。
他専攻の学生 に は 「お前 ら そ ん な テ ー マ で卒論書 け て ， い い よ な あ」 と
言われ， 調査先では 「大学生がわ ざわ ざ研究する よ う な こ と か」 と 叱 ら れ ま
す。 で も ， 与 え ら れ る 課題で は な く ， 自 ら 見つ け た テ ー マ を 人様の 目 に晒 し
な が ら研究す る の は と て も 苦 し い こ と であ る の は よ く ご理解い た だけ る と
思い ま す （ そ し て それが 自 分の好 き な こ と な ら な お の こ と 辛 い の です ） 。 ま
た ， お そ ら く 多 く の学生は こ こ へ き て初 め て そ う い う こ と に取 り 組む の で
す。 幼 い なが ら に ， 「調査す る 」 と は ， 「報告書 を 書 く 」 と は ， 今学生達は そ
の基本的 な ス キ ル を学んでい る と こ ろ です。
ひ と つ気がつ く こ と は， 何 を テ ー マ に選んで も い い わ け ですが， 「 あ り が
ち J な テ ー マ を 選ぶ人は少な い と い う こ と です。 学生達は ， 一見今風で ク ー
ル， お と な し く て普通に み え ま す が， よ く よ く 見 る と み ん な す こ う し ず つ
「変」 な の だ と い う こ と が， 最近判明 し ま し た 。 そ ん な 人 間 が去来す る 所。
こ れか ら 七不思議 と か イ ニ シ エ ー シ ョ ン と か こ こ ら し い カ ラ ー を つ く っ て い
き た い と 思い ま す。 そ の た め に は留年 も 辞 さ な い ！ と い う 者 も い る ほ どです
（ 哀爆 ） 。
（ も っ と 知 り たい方は http ://jinbunl .hmt.toyamaべi.ac.jp/Socio/
Shakai.htm へア ク セ ス ！ ）
教育学部英語科は， 私が入学 し て か ら はいつ も だれかが留学 し て い ま す。
今 も 一人 ア メ リ カ に留学 し て い ま す。 少 し さ み し い こ と も あ り ま すが， ア メ
リ カ や イ ギ リ ス のお菓子や コ ー ヒ ー が味わ え る と い う 利点 も 同 時 に兼ね備え
て い る と も 言え ま す 。 つ ま り ， ハ ー シ ー ズの チ ョ コ っ て お い し い な 。 と 何げ
な く 言 え る と い う こ と です。 帰 っ て来た方か ら は お も し ろ い話 も 聞 け て ， 本
や画像か ら で は な い異文化情報を 得 る こ と も で き ま す。 控室に 外国 か ら の手
紙がた く さ んあ る の も 英語科な ら で はの こ と か も しれま せんね。
英語科 と い う と 皆 さ ん に よ く ， 英語が話せ る の ？ と 聞 かれる の ですが， 私
達 は 日 夜英語 を 勉強 し て は い る の ですが ペ ラ ペ ラ に話せ る と い う わ け で、 は
な いの です。 英会話の授業 な どで勉強中 です。 さ ら に ， 私達は ， 英文法 （ そ
れ も 高校 ま で と は違 う 理論的体系的 な も のですが） や英語学 を 学び， 私の大
好 き な フ イ ツ ツ ジ、 エ ラ ル ド な どの文学 を 原語で読 ん だ り も し て い ま す。 そ の
う え に ， 英語教育法。 予習 に追われる の は英語科の宿命ですが， 将来， 英語
の教師に な る た め に は た く さ ん勉強 し な い と い け な い の だ な あ と し み じ み感
じ る 毎 日 を 送 っ て い る の です。
さ て ， よ く 聞かれる 質問 に も お答え し た と こ ろ で， 英語科の 人 々 を紹介 し
て み ま し ょ う 。 4 年生の方々 は， し っ か り さ れて い て頼 り にで き る 方ばか り 。
本当 に 。 お世辞 じ ゃ な く て 。 3 年生の方々 は一人一人個性の強い方ばか り 。
夏で も 車 に キ ャ リ ア ー を つ け て い る 人。 鬼畜 と い う 言葉を使う 人。 美人。 チ ュ
パ ブル コ ス 。 あ と は も う 書け ま せん。 放送禁止です。 2 年生は元気元気。 5
人 い る の ですが， 一人一人の誕生 日 パ ー テ ィ を し ま す。 英語科の企画 は だい
た い 2 年生がっ く り ま す。 1 年生 は ， ボー イ ズ は 3 人 と も 関西 ・ 近畿 出 身 。
で も ， こ わ い人は い ま せん。 ガ ー ル ズ は き れい色 の服が多 く て英語科のかわ
いい部門担当 か も しれな いで、すね。 く や し い けれ ど。
英語科は人数が少 な いので， 必然的 に仲良 く な り ま す。 バス ケ ッ ト ボ ー ル
大会やバ レ ー ボー ル大会 も し ま す。 ス キ ー に も 行 き ま す。 海 に も 行 き ま す。
飲み に も 行 き ま す。 そ し て 洋楽や洋画の話 も し ま す。 個人的 に言わせてい
た だ く と ， 英語科 に 入 っ て一番 う れ し かっ た の は こ こ か も しれ ま せん。 控室
に流れ る 音楽はいつ も なぜか洋楽。 ゲイ リ ー ・ オ ー ル ドマ ン につ い て 話がで
き る の も そ こ が英語科控室だか ら で し ょ う 。
英語 を 学ぶ人の集 ま り 。 教育 を 学ぶ人の集 ま り 。 英語文化の影響 を受けて
い る 人が多いせいか， み ん な は っ き り と し た意見 を 持 ち 行動力 に あ ふれた人
達です。 こ の英語科の個性的 な雰囲気は他の場所で は き っ と 見つ け ら れな い













4 年生 3 人，僕た ち の ゼ ミ は， 民法 を 専 門分野 と さ れる 浅井 尚子先生 と ，
3 年生 3 人， 研究生 2 人の計 9 人の小 さ な ゼ ミ です。 演習 の授業では， 民法
そ の後， 全員 で 自 分の 自 由 な 意見1 人が報告 を し ，の主要な判例 に つ い て ，
を 言い合い な が ら ， 熱心 に討論 し て い ま す。 毎回授業時間 を オ ー バ ー し て し
自 分が納得で き な い と こ ろわ か ら な い と こ ろ や，ま う く ら いです。 そ し て ，
があ れば， 先生が丁寧に教え て く れた り ， 先生の 意見 を 聞かせて く れ ま す。
み ん な が 自 主的 に勉強
し て く る の で， 集 中 し て 学ぶ こ と がで き ま す。 こ の よ う に ， し っ か り 学ぶ こ
と がで き ， 楽 し いゼ ミ ですので， 授業中 に寝て い た り ， 無断で休んだ り して
し ま う こ と は決 してあ り ま せん。
だか ら ， い ま ま での 「や ら せ ら れる 勉強j で は な く ，
み ん な で、飲み に行っ た り ， 授業の か わ り に裁判 映画ま た勉強だけでな く ，
の ビデオ （ 「評決」 ， 「判決」 ， 「12人の怒れる 男 た ち 」 等） を 見 た り ， 先 生 の
お宅でナベ を か こ ん だ り す る こ と も あ り ま す。 こ の よ う な教室 を 離れての活
濃井ゼ
匂 句 、のζと
ゼ ミ の魅力 の一つです。動 も ，
そ し て も う 一つ の魅力が， 浅井先生の人柄です 。 先生は見かけ か ら も わ か
お っ と り と し た方です。 ま た 「何 を す る の も マ イ ペ ー ス な お 人j
で， すて き な 人です。 先生の研究室 も ， 他 と は ち がい な か な か味わ いがあ り
る よ う な ，
ま す。
と て も 有意義 な 時 間 をこ のゼ ミ は と て も 楽 し いゼ ミ で，僕た ち に と っ て ，
過 ご し て い ま す。 浅井ゼ ミ で 身 に つ け た知識は今後の人生 に も 必ず生か さ れ






「地球は 1 つ の大 き な磁石であ る j こ と は ， み な さ ん よ く ご存 じ の こ と だ
と 思い ま す。 し か し ， どの よ う な 仕組みで磁石 に な っ て い る かは ， ほ と ん ど
明 ら か に さ れて い ま せん。 我々 の研究の最終 目 標 は ， こ の 問題を解決す る こ
と です。 と い っ て も ， こ れを お読みの ほ と ん どの 方 に と っ て は無関心な 部分
で し ょ う 。 地球電磁気学の応用範囲 は大変広 く ， 今 回 はみ な さ ん に 少 し で も
興味を持っ て い た だ く た め に ， 比較的 身近 な 話題 に つ い て紹介 し ま す。
方位磁針の N極は， 必ず し も 真北 を 向 く わ け で は あ り ま せん。 富 山付近で
は ， 現在 は西に約 7 度 500年 く ら い前は東に約 7 度， 真北か ら ずれて い て ，
78万年前以前は な ん と ， 南 を 向 い て い ま し た 。 こ の こ と は ， 土や岩石 に含 ま
れて い る ， ご く 小 さ い磁石の粒の方向 を 調べる こ と に よ っ て 明 ら か に な り ま
し た （古地磁気学 と いい ま す ） 。 その昔に で き た土や岩石 は ， そ の 当 時 の 磁
石の向 き を 保存 し て い る のです 。 方位磁針の化石 と い っ て も よ いで し ょ う 。
逆 に ， 土の 中 の磁石の 向 き を 調べれば， そ の土がいつ で き た の か推定で き る
のです 。 当 講座の広 岡教授は， 日 本全国の考古遺跡で、古地磁気測定 を 行 っ て
き ま し た 。 遺跡の年代決定 に大 き な影響力 を 持 っ て い ま す。 宮城県北部 に あ
る ， 日 本最古の上高森遺跡の年代 （ 少な く と も 60万年前以前 ） を 決定づけ た
の も 広 岡教授で し た 。
ま た酒井助教授は， 古墳 な どの遺跡で地面の電磁気的特性を調べ， 埋葬物 ・
遺構の探査 を 行 っ て い ま す。 例 え ば地下 に鉄の万が埋 ま っ て い る と ， 地上 に
は磁気の異常が出 る と い う 具合です。 小判がザク ザク 出 て く る と い い の です
け とな。
話は変わ り ま すが， 地球電磁気学は地震予知への 『裏道 （ 近道 ？ ) j で も
あ る の です。 神戸の地震か ら も う 2 年が経ち ま し た が， 当 時い く つ かの興味
深い現象が観測 さ れ ま し た 。 電波の異常， 地磁気の異常変動， 発光現象な ど，
こ れ ら は いずれ も 地球電磁気学的な現象であ り ま す。 最近特に話題に な っ て
い る のが， 地震前兆に現れる 地電流 （ 地面 を 流れて い る 微弱 な 電流） の異常
です。 ギ リ シ ャ で は， V A N 法 と 呼ばれる 地電流 を利用 し た地震予知法が開
発 さ れ， すで に ご存 じの 方 も 多い と 思い ま す。 な ん と 80 % 以上 と い う 高 い 成
功率 を 誇 り ， 多 く の 人命が救われた と の報告 も あ り ま し た 。 夢の よ う な 話で
すが， 日 本で は ま だ成功 し て い ま せん。 今後に期待 し て く だ さ い 。
いかカfで し た で し ょ う
か。 紙面の都合で こ れで
失礼 し ま す。 何か ご意見，
ご質問， 苦情等あ り ま し
























写真 ． ギ リ シ ャ でVAN 法調査中の筆者
後 ろ に見 え る の は メ テ オ ラ の修道院 （山の上）
25 
毎年恒例の鳥人間 コ ン テ ス ト ， 某大学製作の飛行機は よ く 飛びま す ね ～ 。
と こ ろ で、飛行機つ て なぜ飛ぶ か ご存 じ ですか ？ 現在で は 1 日 に何千， 何万本
も の飛行機が飛び交 う 中， あ の よ う な金属の塊が飛ぶ こ と を 不思議がる 人 も
ほ と ん どい な いですが， そ の飛行の メ カ ニズム を知っ てい る 人は少ない ん じ ゃ
な い で、 し ょ う か ？ 飛行機に は翼があ る こ と は ご存 じ の通 り で ， 『翼j と 呼ば
れて い る か ら に はそ れが飛行 と 何 ら かの 関係があ る こ と は予想で き る と 思い
ま すが…実際その通 り な の です。 で は ど う い っ た 関係があ る ので し ょ う ？ そ
こ で 出 て く る のが流体力学。 申 し遅れま し た ， 当研究室 は 熱流体 シ ス テ ム 第
I 講座， 名 前 に あ る よ う に流体力学を専 門 と し て お り ま す。 さ て こ こ で 出 て
き ま し た流体力学に関 し ま し て は ， 高校 ま での授業科 目 に は あ り ま せん で し
た の で， 大方の人 （特 に文系の人） が携わ る 機会がな かっ た も の と 思い ま す。
簡単に説明すれば， 流体力学 と は気体や液体， 総称 して流体の運動 を取 り 扱っ
た物理学 な のであ り ま す。 そ れで は飛行機がなぜ飛ぶか と い う 本題 （ 私の研
究室 と い う 表題だ、 っ た よ う な気 も す る が ？ ） に戻 り ま す と ， こ こ で は翼の上
面 と 下面での空気の流れ方 に違いがあ る と い う こ と が非常に重要で、 あ る と い
う ヒ ン ト に止め てお き ま し ょ う 。
私 た ち の周 り に は そ の他様々 な流体力学の現象があ り ， 空気や水 を は じ め
と し て ， 水飴の よ う な ネパ ネ パ し た流体， 原子 ・ 分子か ら 電子が電離 し た プ
ラ ズマ状態の流体， 磁石や電気 に 反応 し特性 を 変 え る な ん て い う 流体 ま で存
在す る んですが， 当研究室で は そ れ ら の特性 と 影響 につ い て理論 と 実験の両
面で研究 ・ 解明 し ， 応用化 を 図 っ て い ま す。 ち な み に最初 に 出 て き た鳥人間
コ ン テ ス ト への 出場の予定は今の と こ ろ あ り ま せ ん。
こ れ ら の研究 に従事す る メ ン バー は， 先生方 4 人， 院生 5 人， 学部生10人，
さ ら に今年度か ら 新た に社会人 ド ク タ ー の方が 2 人加わ り 計21人です。 み な
さ ん朝早 く か ら ， 夜遅 く ま で研究 に追われて い ま す。 ド ク タ ー の 方は 仕事 と
学業 を 両立 し な ければな ら な い の で特 に大変そ う ですね。 そ の 分， 飲み会で
は欝憤を は ら し て 頂 き ま し ょ う 。
飛行機の話は し り 切れ と ん ぼで、終わ っ て し ま い ま し たが， ぜひ何故か知 り
た い と い う 方 は 図書館で流体力学の参考書 を 調べて も ら え ばす ぐ見つか り ま





















一 日 一 日 を大事 に し よ う
人文学部研究生
ボ ン ダ レ ー ン コ ・ オ ク サ ー ナ （ ロ シ ア ）
私 は イ ル ク ー ツ ク 外国語大学か ら 学生交流で富 山大学に来て 2 年 に な る 。 日 本への留学は，
私がず、っ と 前か ら 心の 中 に い だ い て い た大 き な夢だ、 っ た。 こ の夢が叶っ た と き は ， 何で も 余
計 に 明 る く 見 え た 。 富山市， 大学， 自 然…本当 に好 き に な っ た 。 あ と でい ろ ん な所へ旅行 し
た こ と が何回かあ る け れ ど も ， どん な に楽 し く て も ， し ば ら く す る と ど う し て も 富 山 に 帰 り
た く な る 。 心 ひかれる の は ， 豊かな 自 然だけでは な く ， 人々 だ と 思 う 。 神様の お か げ さ ま で
か も 知 れ な いが， 私は素晴 ら し い 人 々 と の 出会 に 恵 ま れて い る 。 富 山 に 来 て か ら ， こ の よ う
な 出会 い を 経験す る チ ャ ン ス が沢山あ っ た 。 大学の教授， 留学生， 大学以外の 人 々 … …親切
な 人 に会 う と ， 自 分 も 少 し優 し く な れ る 気がす る 。
一番印象的 な 思 い 出 の ーっ と し て 残 っ て い る の は， ス キ ー であ る 。 山での初めて の ス キ ー
は ， 私の指導教官であ る 藤井先生が教 え て下 さ っ た （ そ れ ま で は ク ロ ス カ ン ト リ ー し かや っ
た こ と がな か っ た ） 。 先生 に は ， 大変我慢強 く 自 分の子供の よ う に 面倒 を 見 て い た だ い た 。
今 は ， も う 首 を 長 く し て 冬 を 待 っ て い る 。 も う 一人の人文学部の矢津先生 に は テ ニ ス を 教え
て い た だ い た 。 先生は私 に 大変親切 に注意深 く 細かい と こ ろ ま で説明 し て 下 さ っ た。 こ れ
か ら は テ ニ ス も も う 少 し真面 目 に や ろ う か と 思 う 。
そ れか ら 楽 し い 思い 出 と し て 残 っ て い る の は昨年の大学祭であ る 。 毎年， 留学生た ち は 自
分の 国 の料理店 を 開 く 。 他の国の留学生 た ち が， み ん な 熱 を 込め て用 意 し て い る 姿 を 見 て ，
私 た ち は ロ シ ア 人留学生 も 興起 し た 。 こ ん な風に， 今年初め て私 た ち は ロ シ ア料理店 を 聞 い
て ， ブ リ ン チ キ を 作 っ た 。 経験がな いか ら ， 心配す る こ と も あ っ たが， 案ずる よ り 生 む がや
す し 。 今では忘れ ら れな い思 い 出 と な っ て い る 。 あ ん な に沢山 し ゃ べっ た り ， 踊っ た り ， 笑っ
た り す る の は久 しぶ り だ、 っ た 。
そ れぞれの人 は め っ た に な い こ と だが， 自 分が愛国者だ と い う 事 を 意識的 に 感 じ る こ と が
あ る 。 そ れは一つ に は外国に住む と き であ る 。 大学祭の 時 も ， み ん な 国の代表者 と い う 事を
自 覚 し て ， し っ か り 店 を 切 り 盛 り し て い た 。
外国で大学生活 を 経験す る の は ． め っ た に な い チ ャ ン ス であ る 。 だか ら 一 日 一 日 を 大事 に






奈良の旅 か ら の感想
経済学研究科 1 年 陳 増 紅
8 世紀， 空前の規模で造営 さ れた奈良の都は 日 本史の重要な 一部であ る 。 奈良への旅 は ，
日 本へ来 る 前 に抱い た夢であ る 。 な ん と な く ， 桜 と お寺が互い違い に 映 し 出 さ れた 絵 を 見 る
と ， 日 本 ら し い と 感 じ る 私は， 一 回 で も い い ， そ の絵の 中 に入 り た い 。
1996年 9 月 26 日 ～ 9 月 27 日 ， 富 山大学経済学部外国人留学生 は ， 宇治平等院， 関西文化学
術研究都市， 法隆寺， 奈良公園へ見学旅行 に行っ た 。 そ の 旅が き っ かけで， 私 は や っ と 大和
の 道 を 踏んだ。
大和の 道 に 2 つ の 中心点があ る 。 大和盆地の北の はずれに位置す る 奈良 と 南の はずれに位
置す る 飛鳥であ る 。 大和の 道は シ ル ク ロ ー ドの東の は て だ、 っ た と 言わ れ る 。 朝鮮半島， 中 国
か ら 中央ア ジ ア の奥深 く ， は る か西域 ま で続 く シ ル ク ロ ー ド を最果ての秘境 と 感 じ る 私は ，
こ の シ ル ク ロ ー ド の 東の は て を 踏み 出 す と ， 心が歴史の流れで シ ョ ッ ク を 受 け た 。 かつ て ，
海原 を 渡 っ て飛ぶ鳥の よ う に ， 実 に様々 な 人が大和にやっ て来た。 長い歳月 を経て シ ル ク ロ ー
ド沿い に伝播 し た モ ノ ， 技術， 思想， 芸術 を 携 え て ， 朝鮮半島 か ら ， 中国か ら ， あ る いは も っ
と 西方か ら … 。 無数の伝播者の姿に ま ざっ て ， 大和の道 を 馬で， 徒歩で往来 し て い た 人達の
姿がま ざ ま ざ と 脳裏に浮んでいた。
道 は ， すべて の 活動の基盤 と な る 血脈。 日 本の政治的， 文化的 ダイ ナ ミ ズ ム は， 大和 の 道
の 開拓， 整備の上 に 実現 し て い た の であ る 。 イ ン ドか ら 中 国， 朝 鮮 を 通 し て 日 本に伝え ら れ
た仏教文化， ロ ー マ か ら 中 国， 朝鮮 を 通 し て 日 本に伝え ら れた と い う 麺文化， 国際交流は世
界 を ま す ま す進歩 さ せた 。 今 日 の大和の 道 に ， 美 し い 自 然及 び古 い都市文化 と 最新の文化学
術研究都市がま ざっ て ， 日 本近代の進歩 を 物語っ て い る 。
関西文化学術研究都市 を 見学 し た 時， 皆が 日 本の現代技術の発達 に深深 と し た感銘 を 受 け
た 。 現在， 古い シ ル ク ロ ー ドの東の は て ， 21世紀 に 向 け た す ば ら し い サ イ エ ン ス タ ウ ン が準
え て い る 。 先端科学技術は 「 シ ル ク ロ ー ド」 に沿っ て ， 国際交流 に伴っ て ， 人間性豊 か な 環
境 を っ く り 出す た め に ， 世界へ伝播 し よ う と す る 。
留学生は国際交流の構成要素であ る 。 国際交流 に貢献す る の は留学生の唯一無二の責任だ
と 言 え る 。 私の祖国の 中 国 は 閉鎖 し た時代 と 分れて 開放 し た 時代 に 向か つ て行 く 。 留 学
生 と し て の私 は ， 「 シ ル ク ロ ー ド」 に足跡 を 残せ る であ ろ う か。 日 本への留学は本当 に良かっ
た 。 奈良への旅行は本当 に 良か っ た 。
心の こ も っ た 旅行計画 を 立て た先生達
に一言で も あ り が と う と 申 し上げさ せ
て い た だ き た い 。
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富 山大学の学生諸君へ
カ リ キ ュ ラ ム 等見直 し検討小委員会
座長 岡 村 信 孝
平成 9 年度以降の教養教育の見直 し に つ い て
皆 さ ん も ご存 じ の よ う に ， 平成 5 年度の大学改
革 に よ っ て 富山大学は大 き く 姿 を 変 え ま し た 。 中
で も 特 に 教養教育 は， 教育内容の面か ら 見て も ，
ま た そ れ を 支 え る 組織 ・ 実施体制の面か ら見て も ，
大 き な 変 貌 を 遂 げ ま し た 。
し か し ， 改革は いつ で も 成功す る と は 限 り ま せ
ん。 改革 を 成功 さ せる た め に は ， 絶 え ずそ れ を 点
検 し ， 問題点 を 洗い 出 し ， そ れ を 解決 し て い く 必
要があ り ま す。 こ の 課題に教養教育委員 会お よ び
そ の下 に あ る 三つ の専 門委員会 は ， 当 初 か ら 様 々
な 形で取 り 組んで き ま し た が （学生 ア ン ケ ー ト の
実施 も そ の一 つ で す ） ， 特 に 昨年 度 か ら は 教養教
育委員 会 の 中 に小委員 会 を 設け て ， カ リ キ ュ ラ ム
等の見直 し につ い て 集 中 的 に 審議 し て き ま し た 。
こ の た びその見直 し案がま と ま り ， 教養教育委員
会 に お い て全学的 な承認を 得 る こ と がで き ま し た
の で， 履修方法 に 関係す る も の を 中心 に し て ， そ
の 内 容 を 学生諸君 に も お知 ら せ し ま す。
も っ と も ， 今回 の見直 し は平成 9 年度以降の入
学生 に対す る も の で， 平成 8 年度以前 に 入学 し た
諸君に対 し て は 従来の規定が適用 さ れ ま す。 し か
し ， 富 山大学の教養教育が今後 ど う な る の か に つ
い て皆 さ ん に も 知 っ て お い て ほ し い の で， こ の場
を 借 り て皆 さ ん に も お知 ら せす る 次第です。
今回の見直 し の 主 な も の は以下の 通 り です。
今 回 見 直 し の対象 と な っ た 科 目 は ， 教 養 科 目
（ 教養原論 と 総合科 目 ） です。 共通基礎科 目 の う
ち 保健体育科 目 ， 情報処理科 目 ， 言語表現科 目 に
つ い て は ， 現時点では科 目 全体 と し て の見直 し の
必要性 を 認め ま せんで し た 。 外国語科 目 に つ い て
は ， 別の小委員会で検討 中 です 。
教養原論 と 総合科 目 は ， 今後 ど う 変わ る の か。
以下， 項 目 に分けて説明 し ま す。
1 ） 教養科 目 の単位数配分の変更 （ た だ し ， 経
済学部夜間主 コ ー ス は 従来通 り ）
現在の と こ ろ 教養科 目 の選択単位数は， 教養原
論12単位， 総合科 目 6 単位ですが， こ れ を 教養原
論12～ 14単位， 総合科 目 6 ～ 4 単位 （ 合計は従来
通 り 18単位） に変更 し ま す。 こ れに よ っ て学生は，
教養原論12単位， 総合科 目 6 単位 と い う 取 り 方 を
し て も 良い し ， あ る い は教養原論14単位， 総合科
目 4 単位 と い う 取 り 方 を し て も 良い と い う こ と に
な り ま す。
変更の理由 と し て は教官側 の事情 と 学生の希望
と があ り ま す。 前者 に つ い て は ， 教養原論に比べ
て総合科 目 担当者の確保が難 し い と い う の が一つ
の理由です。 し か し ， 単位数を 減 ら し た 分 （ そ れ
に よ っ て総合科 目 の総受講者数があ る 程度減る こ
と が見込 ま れ ま す ） ， 総合科 目 の 授業 を 充実 さ せ
た い と い う の も 重要 な 理 由 です。
他方， 学生の希望 に 関 し て は， 平成 7 年 7 月 に，
総合科 目 と 外国語B に つ い て の学生 ア ン ケ ー ト を
実施 し ま し た が （ 平成 8 年 3 月 の 報告書参照 ） ，
こ の調査に よ っ て ， 教養原論 と 総合科 目 の単位数
の バ ラ ン ス につ い て ， 学生の 聞 に 多様 な 意見 の あ
る こ と が判 明 し ま し た 。 つ ま り ， 現行の ま ま が良
い と い う 人が約半数， 変 更 を 求 め る 人が残 り の半
数， こ の う ち 教養原論 を 重視す る 人 と 総合科 目 を
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重視す る 人 と は勢力が措抗 し て い ま し た 。 こ の調
査結果 を も 踏 ま えて， 総合科 目 部会お よ びカ リ キ ュ
ラ ム 等見直 し検討委員会 は ， や は り 総合科 目 を 6
単位取得す る 道 を ， 希望者に対 し て残 し て お く べ
き だ， と い う 結論 に 達 し た わ けです。
2 ） 教養原論の履修方法 （ た だ し ， 経済学部夜
間 主 コ ー ス は 従来通 り ）
こ れに つ い て は ， 次の二点が重要な変更点です。
2 - 1 . 選択単位の系列指定の一部変更
現行で は ， 選択単位 に つ い て ， 人文， 教育学部
生 は 3 系列 か ら ， 経済， 理， 工学部生 は他系列 か
ら 取得する こ と に な っ て い ま すが， 平成 9 年度入
学生か ら は 人文学部生 に つ い て も ， 経済， 理， 工
学部生 と 同様 に ， 他系列 か ら 取得 し て も ら う こ と
に な り ま す。
確 か に ， 学生 ア ン ケ ー ト か ら 見 る 限 り ， 自 系列
を も っ と 取れ る よ う に し て ほ し い と い う 希望が学
生 の 中 に か な り あ る こ と は我々 も 知 っ て い ま す。
し か し ， 教養教育 の 中 で は で き る だけ専門 と は異
な る 分野 を 広 く 勉強 し て ほ し い と い う の が， 教官
側 の 大方の意見 です。 教養原論 と し て 諸君が取 ら
な け ればな ら な い科 目 数は現行で は 6 科 目 ， 平成
9 年度以降な ら 6 ～ 7 科 目 です。 せめ て こ の範囲
内 で は他系列 を 広 く 学んでほ し い ， そ れに よ っ て
専 門 を 外か ら 見 る 広 い視野 を で き る 限 り 身 に つ け
て ほ し い と い う の が我々 の希望です。
自 由単位につ い て は ， 平成 9 年度以降の入学生
も 従来通 り 3 系列 か ら 自 由 に取る こ と がで き ま す。
な お 自 由 単位 を 取 り 易 く す る た め の工夫につ い て
は ， 項 目 5 を 見て下 さ い。
2 - 2 . 指定系列ご と の必要単位数の設定
現行で は ， 系列指定が行われて い る 学部では指
定の 2 系列 か ら ， ま た系列指定が行われて い な い
学部で は 3 系列 か ら ， 学生 は ど ん な 偏 っ た 履修
（例 え ば極端な場合に は 1 系列 だ け の 履修 一一 た
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だ し 人文学部は例外） を し て も 許 さ れ ま すが， 平
成 9 年度以降の入学生 に対 し て は， バ ラ ン ス の取
れた履修を し て も ら う た め に ， 各系列 に つ い て 以
下の通 り 必要最低単位数の設定 を 行い ま す。
人 文 学 部 ： 社会科学系 ， 自 然科学系 か ら
そ れぞれ 4 単位以上
教 育 学 部 ： 人文 ， 社会， 自 然科学系 か ら
そ れぞれ 2 単位以上
経 済 学 部 ： 人 文科学系 ， 自 然科学系 か ら
そ れぞれ 4 単位以上
理， 工学部 ： 人文科学系， 社会科学系 か ら そ
れぞれ 4 単位以上
な お ， 従来か ら ， 諸君 に な る べ く バ ラ ン ス の 良
い履修 を し て ほ し い と 思い， オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
等で、その指導 を 行 っ て き ま し た ので， 基本的 な 考
え 方 と し て は特に変更はあ り ま せん。 も っ と も ，
実際問題 と し て は ， 偏 っ た履修 を し て い る ， あ る
い は今後 し た い と ，思 っ て い る 一部の学生 に と っ て
は ， こ の見直 しは大き な影響があ る と 言え る で し ょ
う 。 し か し偏っ た 履修 は や は り 好 ま し く な い と い
う 我々 の意思 を ， 今回 は規則の改正 と い う 形で示
すのが適 当 で、あ る と 判 断 し ま し た 。
も ち ろ ん， 人間 は縛 ら れれば縛 ら れる ほ どや る
気 を 失いやす い と い う こ と も 一方で、 は あ り ま すか
ら ， そ う な ら な い よ う に授業 を す る 側 と 受け る 側
で努力 す る 必要があ る こ と は言 う ま で も あ り ま せ
ん。 特 に授業 を す る 側 の責任が大 き い と 言 え る で
し ょ う 。 具体的 に は ， 新鮮な 内容の授業， 興味深
い授業， 説明が分か り 易 い授業 を す る こ と が大切
です。 こ の三つが授業 に対す る 学生の評価 を 高 め
る 重要な フ ァ ク タ ー で あ る こ と が， こ れ ま で我々
が実施 し た ア ン ケ ー ト 調査の結果か ら 分か り ま す。
し か し ， 他方で， 教養教育 に対する 諸君の姿勢
も 大事です。 教養教育 に何を期待す る の か， そ の
期待を満たすため に何が必要な の か を 良 く 考 え て
行動 し て く だ さ い。 現在， 企画専門委員会で整理
中 の ア ン ケ ー ト 調査 （ 平成 8 年 5 月 実施） に よ れ
ば， 多 く の学生が広 い視野の獲得 を 教養教育 に強
く 期待 し て い る こ と が分か り ま す 。
3 ） 教養原論 お よ び総合科 目 に お け る 捜業科 目 の
見直 し
科 目 ご と の担当 教官数の変化， 受講者数の ア ン
バ ラ ン ス 等の理由 か ら ， 統合 を 中心に し た科 目 の
改編， ま た一部で は科 目 の新設 を 行い ま す。
新設の科 目 は総合科 目 の次の二つです。
「 ト ー タ ル コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン」
「総合科 目 特殊講義」
後者は ， 既設の科 目 で カ バー し き れな い 内容 ・
テ ー マ を 扱 う と き ， あ る い は既設の科 目 内容 を 更
に発展 さ せた い と き 開講 し ま す。
4 ） 総 合科 目 の 開講時期 の変更 （ 経済学部夜 間
主 コ ー ス は従来通 り ）
現在は 3 ～ 6 期 に 開講 し て い ま すが， 平成 9 年
度以降は 2 ～ 4 期 に 開講 し ま す。 こ れは ， 開講時
期 を早め る こ と に よ っ て ， 希望者に対 し て 少 し で
も 早い 時期 に 6 単位 （ な い し は 自 由単位 を含めて
8 単位） 取得で き る よ う にす る た め です。 た だ し
8 単位取得 し た い場合 に は ， 最後の 2 単位は下の
学年向 け の授業で取る こ と に な り ま す。
な お ， 2 期 に つ い て は， 総合科 目 の た め に特別
の 時 間 枠 を 設けず， 教養原論の全学向け時間帯に
開講 し ま す。 従 っ て こ の場合， 学生 は教養原論 と
総合科 目 の いずれか を 選択す る こ と に な り ま す。
5 ） 教養原論の一期当 た り 履修可能科 目 数の変更
（ 経済学部夜間 主 コ ー ス は従来通 り ）
現在は 一期 当 た り 2 科 目 4 単位に制 限 さ れて い
ま すが， こ れ を 3 科 目 6 単位 ま で に緩め ま す。 た
だ し ， 2 期 に つ い て は ， 総合科 目 を 取 ら な い人 は
教養原論を 3 科 目 受講で き ま すが， 総合科 目 を 取
る 人 は ， 教養原論は 2 科 目 に な り ま す。
変更の理由 と し て は ， 1 年次の段階で よ り 多 く
の教養科 目 を 取 り た い学生 に その機会 を 与 え る た
めです。 こ の緩和 に よ っ て ， 自 系列 の 教養 原 論
（ 自 由単位） を 1 期か ら 履修す る こ と が， 従来 よ
り はずっ と や り 易 く な る で し ょ う 。
6 ） そ の他
6 - 1 . 総合科 目 部会の組織変え
現在は教養原論， 外国語， 保健体育の部会か ら
委員 を 出す と い う 形で総合科 目 部会 を 組織 し て い
ま すが， 平成 9 年度以降 は そ れ を ， 各科 目 の コ ー
デ イ ネ ー タ ー で構成す る 形に改め ま す。 コ ー デ イ
ネ ー タ ー た ち が こ れ ま で以上 に リ ー ダー シ ッ プを
発揮す る こ と に よ っ て総合科 目 が よ り 魅力 的 な も
の に発展 し て い く こ と が期待 さ れ ま す。
6 - 2 . シラパスの作成
こ れ ま で も 「教養教育 ガ イ ド」 等 に よ っ て ， 授
業内容等 に つ い て の情報 を 学生 に提供 し て き ま し
た が， 情報の 質や量の点 で場合 に よ っ て は不十分
な 点 も あ り ， ま た学生サ イ ド か ら は ， 説明の分か
り に く さ や ガイ ダ ン ス の不十分 さ を 指摘す る 声が
か な り 強 く あ り ま し た （ 平成 7 年 6 月 の学生 ア ン
ケ ー ト 報告書参照 ） 。 こ れ ら の こ と を 踏 ま え ， 平
成 9 年度か ら は， 授業内容や成績評価等 に 関 す る
事柄 を 学生 に し っ か り と 伝え る た め ， シ ラ パス を
作成す る こ と と し て ， そ の具体的 内容 に つ い て は
目 下， 実施専門委員 会 を 中心に し て検討 中 です。
以上が今回 の見直 し の 主 な も の です。 こ の見直
し に よ っ て富 山大学の教養教育が改善 さ れる こ と
を 期待 し ま す。 も っ と も 今回 の見直 し に よ っ て も
な お改善 さ れな い ま ま の事項 も 残 さ れてい る で し ょ
う 。 そ れ ら の事項 に つ い て は今後の検討 に 委 ね る
し かあ り ま せんが， そ の 際 し っ か り と し た点検に
基づい て十分な論議 を 重ね る と い う こ と が， 重要
で あ ろ う か と 思い ま す 。 そ の た め に も 今後， 学生
諸君の側か ら 多 く の建設的意見が出 さ れる こ と を
期待 し ま す。
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教育学部火災発生の際 被害拡大防止に貢献 し た
学生への感謝状の贈呈
昨年11 月 18 日 （ 月 ） 教育学部で火災が発生 し た
際 に ， 富 山消防署への早期通報に よ り 火災に よ る
被害の拡大防止に貢献 し た教育学部情報教育課程
桶 谷哲也君 に対 し ， 12月 11 日 （水） に小黒学長 と
田 中 教育学部長の連名 で感謝状 と 記念品が贈呈 さ
れ ま し た 。
火災発生の際 4 階研究室 に い た 同君 は ， 火災報
知器の発報後直 ち に学部 1 階の用務員 室に駆けつ
け， 室 内 の 防災監視盤で火元 を 確認 し た上， 持っ
て い た携帯電話で富山消防署に 第一通報 し た も の
で あ り ， こ の連絡 を 受 け た 富 山消防署では直ち に
消防車 を 派遣す る こ と がで き ま し た 。
こ の早期通報の結果， 消火活動が早 ま り ， 建物
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や設備等の損害 を 最小限に抑え る こ と がで き た た
め感謝状等が贈呈 さ れた も の ですが， 桶 谷君以外
に 多 く の学生， 教官が， 初期消火や建物内 人 員 の
避難誘導， 消防車構内 誘導 な どに努力 し ま し たが，
こ れ ら の 人 を 代表す る 形で贈呈 さ れた も のであ り ，
学長か ら は消火活動 に 尽力 さ れた 関係者全て に対
し ， 感謝の言葉が述べ ら れて い ま す。
な お ， 学生諸君 に お い て は ， 授業 （ 特 に 実験実
習 を 行 う 場合） や課外活動 を 行 う 場合 に は ， そ こ
で定め ら れて い る マ ニ ュ ア ルや注意事項 を 熟知 し
安全に進め て い く こ と が必要であ り ， 万一事故が
発生 し た場合に は ， マ ニ ュ ア ル等 に定め ら れて い
る 救急 － 被害拡大防止措置 を と る こ と が必要です。
圏圏圏園圏
圏圏闇閥菌圏圏圏圏圏
平成 8 年度前期授業料免除者の選考が， 5 月 17
日 に 開催 さ れた授業料等減免選考委員会で行われ，
下記の と お り 決定 し ま し た 。
区 分 出 原E 者
人寸品ゐ 部 4 0 1 
大 ナ= 院 1 2 9 
計 5 3 0 
（ ） 内 は， 半額免除許可者で内数
な お ， 授業料免除及 び奨学金を希望する う えで，
た ずね た い こ と があ れば， 厚生課又は各学部の学
務係 （経済学部は学生係） へ相談 し て く だ さ い 。
免 除 許 可 者 不 許 可 者
人 人
3 6 5 ( 5 3 )  3 6 
1 0 9 ( 1 2 )  2 0 
4 7 4 ( 6 5 )  5 6 
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魔女狩ゆ 〈 υ
わが国 に は， も と も と 魔女 と い う 概念 は あ り ま
せ ん で し た 。 ですか ら ， わ た し た ち 日 本人の魔女
像 は ウ オ ル ト ・ デ ィ ズニ ー の漫画の イ メ ー ジ を そ
の ま ま コ ピー し た も の に な っ てい ま す。 ディ ズニー
の漫画 に登場す る 魔女 は ， 帯に乗っ て 自 在 に飛行
し ， あ い き ょ う た っ ぷ り ， し たがっ て ， わた し た
ち も 魔女 と い う の は そ の よ う な も の だ， と 思いが
ち です 。
し か し ， 中世 と 近世の は じ め に ヨ ー ロ ッ パ世界
を 席巻 し た魔女迫害 は， 酸鼻 を き わ め た も の で し
た 。 そ こ に は ， あ い き ょ う やユ ー モ ア の要素 な ど
は み じ ん も な く ， ほ ん ら い人間の意識の底 に 眠 っ
て い る はずの， み に く さ ， おぞま し さ を ， あ ら ゆ
る 角 度 か ら 顕在化 し てみせた よ う な も ので し た 。
こ の魔女裁判の世紀 一 そ れは コペルニ ク ス (1473-
1543 ） や ケ プ ラ ー （ 1571 - 1 63 0 ） や ニ ュ ー ト ン
( 1642 - 1727 ） の 数世紀です がー で は 発見や発明
があいつ ぎ， 科学的 な 知識や技術が人 び と の生活
の 向上 に お お い に 寄与す る か に み え ま し た 。 と こ
ろ が， 魔女迫害者た ち も こ の進歩 に ， 自 分た ち だ
け が と り の こ さ れ て い る ， と は，思 っ て い な かっ た
よ う です。 彼 ら も ま た ， 自 分た ち の妄想 を 客観的
に 立証す る た め に ， 新 し い知識 を 利用 し て さ え い
た の です。 な ま は んか に 新 し い 知識 を 身 につ け た
人 び と が， そ れ を 自 分のつ ご う だ け に 合わせて利
用 す る と ど ん な 結 果 を ま ね く こ と に な る のか， 魔
女裁判 は そ の こ と を 雄弁 に も のがた つ て く れま す。
当 時， 「科学 的 に 」 ひ と り の 女が魔女 で あ る こ と
を 証明 し よ う と す る と き ， つ ぎの よ う な 方法がも
ち い ら れて い ま し た 。
魔女は悪魔 （ サ タ ン ） の 主催す る 黒 ミ サ・ に で
かけ， と き に は サ タ ン に 身 を ま かせ る こ と も あ る
と い う の ですが， そ の さ いサ タ ン は彼 に 身 を ま か
せ た 人 間 の 皮膚 に 印 を つ け る と い わ れて い ま す。
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こ れは 「悪魔の斑点 （ Teuf elsmal ） 」 と よ ばれ，
その箇所は苦痛 に た い し無感覚で、あ る と さ れ， そ
れ を み つ け る た め に 「針検査 （ Nadelprobe ） 」
と い う も のが行 な わ れ た のです。 サ タ ン と 関係 し
た 「客観的 な j 証拠 を あ げる た め ， 庁lj更は魔女の
被疑者の裸体に痛み を 感ぜぬ箇所は な い か と 探 し
ま す。 彼は ま も な く そ の よ う な箇所 を い く つ か発
見 し ま すが， そ の箇所の特徴 は ， 針 を 刺 し て も 痛
み も 感 じ な い し血 も 流 れで な い と い う こ と で した。
刑吏は こ の検査の ま え に と き に そ の女性の体毛
を 全部， 恥毛 も 含め て ， 剃 り と る か焼 き と っ て し
ま う こ と も あ り ま し た 。 恥辱 と 拷問で混濁 し た意
識で は， 針の痛み に対す る 感受性がにぶ く な っ て
も ふ し ぎで は あ り ま せ ん 。
「水検査 （ W asserpro be) J と い う 検査方法 も
あ り ま し た 。 ま ず， 被疑者の左足 と 右手， 左手 と
右足を し ば り あ げ ま す 。 そ し て ， 被疑者 を 水 中 に
沈め てみ ま す。 も し被疑者が水 に 浮け ば， そ れは
魔女だ と い う 証拠 に な り ま す。 水は清浄な も の で
すか ら ， 不浄な サ タ ン の た ぐいは受けいれる はず
がな い ， と い う のがそ の根拠です。
ま た ， 被告が拷問台でサ タ ン と 結託 し て悪事を
は た ら い た と 自 白 す る な ら ， 自 白 し た ゆ え に 有 罪
です。 も し 自 白 し な い と き は ど う な る の で し ょ う
か。 被告は， サ タ ン の助 けがな け れば と う て い耐
え がた い拷問の苦痛 に抵抗 し た ， つ ま り ， 「沈黙
魔術 （ Schweigezauber ） 」 を も ち い て ， 自 分が
魔女であ る こ と を 証明 し て し ま っ た の ですか ら ，
こ れ も 有罪です。
刑吏にすれば， こ れ ら の検査結果は客観的で、 う
ごかぬ証拠 ら し い の です。 し か し ， サ タ ン の側 か
ら み る と ど う な る で し ょ う か。 な ま じ 「悪魔の斑
点」 を つ け た ばっ か り に ， サ タ ン 自 身が魔女 を 摘
発す る 手段 を 憎 むべ き 教会側 に あ た え た こ と に な
り ま す 。 検査中 も ， サ タ ン が魔術 を 駆使 し て彼の
仲間 を 助 け よ う と し た ， な ど と い う こ と は一度 も
あ り ま せんで し た 。 そ れ ど こ ろ か， サ タ ン はお ろ
か な 習慣 を 改め な か っ た ので， 魔女た ち を い っ そ
う 危険に さ ら し た こ と に な り ま す 。 「水検査」 の
と き も ， サ タ ン は被疑者 を 一時的に水中へ ひ き こ
む ， と い う 彼 に と っ て は朝飯前の魔法 を 使い ま せ
んで し た 。 こ れで は ， 魔女がわ ざわ ざ箸にの っ て，
は る ばる サ タ ン の黒 ミ サ ＊ に参加 し た かいがあ り
ま せん 。 結局 ， サ タ ン は魔女 に他人の か ら だや財
産 に 被害 を あた え る 能力 だけ しか授けて く れなかっ
た こ と に な り ま す。 サ タ ン は そ の代償 と し て ， 彼
女た ち に若 さ も 美 し さ も 健康 も ， も ち ろ ん富 も 贈 っ
て は く れ ま せ ん で し た 。 魔女は重罪 を 犯 し た か ど
で告訴 さ れ る の ですが， 罪 を 犯 し た魔女は 自 分 自
身の た め に な んの 利益 も 得 ら れな い の ですか ら ，
ま っ た く わ り の合 わ な い話です。
そ れで は ， どん な も の が魔女の犯罪 だ と 考え ら
れ た ので し ょ う か。
ひ ょ う
篭 は ， と く に狭い一区画だけ を 荒 ら し ， そ れに
隣接す る ほかの人の土地 に は な んの被害 も お よ ぼ
し ま せん 。 こ れは ， 隣人が魔術に よ っ て ひ き お こ
し た嫌が ら せだ と 考 え る こ と がで き ま す。 ま た馬
が足 を 折 っ た り ， こ ど も が病気 に かか っ た り ， だ
れかの手足が と つぜん麻揮 し て し ま う ， と い っ た
こ と がお こ っ た と き な ど， 総 じて不幸の原 因 を と
に か く 他人のせ い に し て し ま う と こ ろ がそ の本質
な の です。 実 は ， こ の不幸 を 他人のせい に す る と
い う 傾向 は ， 日 本に も 古 く か ら あ っ て ， そ れは狐
想 き ， 犬神想 き の迷信 と し て ， 現在で も な か ば信
じ ら れて い ま す。 「あ そ こ の 家 は犬神 の 筋 で ， 縁
の 下 に犬神 を 飼 っ て い る 」 な ど と いい ， 上の よ う
な 不幸がお こ っ た と き に ， 「 そ の 犬神 の せ い で、 こ
ん な 目 に あ わ さ れたJ と い う の です。 さ い わ い 日
本の想 き も の妄想は魔女迫害の よ う な 大規模な 悲
劇 に は い た ら な か っ た の ですが… 。
こ う し た 身 の 毛が よ だつ よ う な公的迫害が長い
間 ， 執揃 に つづけ ら れた理由 は ， 煩悩 に あやつ ら
れた聖職者の 「①既得権への し が み つ き 」 「②経
済的 な む さ ぼ り 」 「③ゆ がんだ性的欲求の 満足」
な どであ り ま し た 。 こ れ ら は ， サ タ ン の正体が人
間 の 深層 に ひそ む悪魔 的 な 要素 そ の も の で あ る こ
と を ， た し か に証明 し て い ま す。
13世紀 の は じ め こ ろ ， 南 フ ラ ン ス を 中心 に 異端
運動が活発化 し て い ま し た が， こ れはすべて カ ト
リ ッ ク の僧侶 の不都合 に 多 く の 人び と が不満 を い
だいた こ と に起因 し て い ま す。 し か し ， 法王 イ ノ
セ ン ト 三世 （ 1 198- 1216） は 「①既得権への し が
みつ き 」 の権化 と な っ て ， 異端の徒 を 根絶 し よ う
と 画策 し た の です。 こ こ に魔女裁判 の幕があ き ま
し た 。
し か し ， 魔女迫害 は 当 初 そ れほ ど ‘順調 に ’ 運
ん だわ けで は な く ， こ の妄想は ， よ う や く ， 1487
年 に二人の宗教裁判官 ク ラ ー マ ー と シ ュ プ レ ン ゲ
ルが著 し た ， 史上で も っ と も 悪質 な 魔女迫害の手
引書 『魔女の鉄槌 （ Hexenhammer ） 』 に よ っ て
促進 さ れ ま し た 。 そ の後の300年 間 に ， ヨ ー ロ ッ
パ全土， さ ら に は ア メ リ カ で， 女性 を 中心 に 50万
人以上の 人び と が火あ ぶ り に さ れた の です 。 処刑
さ れた 人 び と の財産は 固 と 教会に没収さ れ ま し た 。
ま ずひ と り のみ じ め な 老婆 を拷 問 に か け ， 彼女
が魔女であ る こ と を 自 白 さ せ ま す 。 つ い で ， 「 仲
間 の魔女」 の 名 を あ げる よ う に 強制 し ま す。 す る
と ， い も づる 式に魔女が逮捕 ・ 処刑 さ れま すか ら ，
固 と 教会 に と っ て は無 限連鎖の財源が得 ら れ る の
で し た 。 こ れは も う 上記の 「＠）経済的な む さ ぼ り 」
そ の も ので し た 。 さ ら に ， 逮捕 し た女性に対す る
拷問の 内容 は ， 当時， 絶対的純潔 を 要求 さ れた聖
職者の側の性の抑圧 と 罪の意識が， さ ま ざま な か
た ち で噴出 し た も の と 考え ら れ ま す。 サ タ ン と の
性的交わ り を 空想 し ， 女性の裸を 詳細 に調べ， 拷
問 も 性的 な も のであ る こ と が多 く ， そ れ 自 体が刑
吏や立会人 を 興奮 さ せ た こ と は想像 に か た く あ り
ま せん 。 こ れが 「③ゆ がんだ性的欲求の満足J の
内容です。
と こ ろ で， ち ょ う ど法王 イ ノ セ ン ト 三世が異端
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迫害 に の り だ し た 時期 の こ と です。 わが国で は，
鎌倉幕府第三代将軍 ・ 源実朝 （ 1 192- 1219） が，
「神 と い ひ仏 と い ふ も 世の 中 は 人 の 心 の 外 の も
の か は」 （ 『金塊和 歌集J ） と う た っ て い ま す。 「神
さ ま も 仏 さ ま も 悪魔 も も ち ろ ん地獄 も 極楽 も 人
の こ こ ろ の 産物以外の な に も ので も あ り ま せん よ 」
と 喝破 し て い る の です。 だか ら と い っ て ， 「 日 本
人 は偉い」 と 短絡 し て は な り ま せん。 ひ と り のペ
テ ン 師 に 「無間 地獄 に 落 ち る ぞ」 と 脅か さ れて ，
法廷で金縛 り に あ っ た り ， 「先祖の霊が う か ばれ
な い でい る か ら 」 と 言 わ れて ， 法外な祈祷料 を だ
ま し と ら れる ， そ う い う ひ と た ち がい ま も 存在 し
て い る の ですか ら 。
（ ＊ 黒 ミ サ （schwarze Messe ） ： キ リ ス ト 教 の
ミ サ を も じ っ た も ので 魔女 ら がサ タ ン に対 し て
行 な う 礼拝。 サ タ ン は黒ヤ ギの姿で現わ れ， 四つ
ん ぱい に な っ た裸の女の背中 を 祭壇のかわ り に し
て行な う ， な ど と い う ） 。
（ 図の説明 ） ： 魔女飛行
（ フ ラ ン シ ス コ ・ ド ウ ・ ゴヤ作）
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